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Seznam uporabljenih simbolov 
V sledečem delu so uporabljene naslednje veličine in enote, ki jih ponazarjajo navedeni simboli: 
Veličina / oznaka                                                                      Enota 
Ime Simbol Ime Simbol 
napetost U volt V 
tok I amper A 
upornost R Ohm Ω 
čas t sekunda s 
sila F Newton N 
impedanca Z Ohm Ω 
    
    
    
 
Natančnejši pomen simbola je v nadaljevanju dela razviden iz besedila oz. konteksta v katerem je 
uporabljen ali pa je v besedilu posebej pojasnjen. Oznake in enote nadalje uporabljene v besedilu so 




Danes se je že skoraj vsaka oseba srečala z »meritvami« električnih inštalacij, saj se le-te nahajajo že v 
vsakem enostavnem objektu. Zaradi zagotavljanja varnosti uporabe le-teh pa predpisi natančno 
določajo dovoljene načine izvedbe električnih inštalacij in predpisujejo preverjanje njihove 
ustreznosti. Sledeča diplomska naloga se ukvarja ravno z analizo preverjanja ustreznosti 
nizkonapetostnih električnih inštalacij tako s teoretičnega kot s praktičnega zornega kota. Z analizo 
predpisov, ki urejajo zahteve izvedbe ter preverjanja ustreznosti električnih inštalacij, razlago načinov 
izvedbe preverjanj in njihovega pomena, bo v sledečem delu najprej predstavljen teoretični vidik 
preverjanja električnih inštalacij. Nato pa želi naloga s primerjavo navedenih izhodišč s praktičnim 
primerom preverjanja električnih inštalacij ugotoviti odnos med t.i. teoretičnim oz. predpisanim in 
dejanskim stanjem električnih inštalacij.    
Ključne besede: električna inštalacija, nizkonapetostne električne inštalacije, meritve električnih 
inštalacij, preverjanje ustreznosti električnih inštalacij. 
 
Abstract 
Since electrical installation is present in every simple facility, almost all average citizens have come to 
know about “measurements” of electrical installation. To make sure that electrical installation is safe 
for its users, legislature strictly defines allowed ways of its installation and verification of its safety. 
The following work is focused on verification of safety of low voltage electrical installation from 
theoretical and empirical point of view. With analysis of legislature dealing with verification of 
adequacy of electrical installation, explanation of different verification methods and the importance of 
such verification, the following work presents theoretical basis of verification of electrical installation. 
Only then the following work turns to compare established theoretical framework with practical 
example with aim of determining the relationship between the two.  
Key words: electrical installation, low voltage electrical installation, measurements of electrical 




Dandanes lahko posameznik ob pogledu na svojo okolico brž opazi raznorazne daljnovode, ki 
»kazijo« zgled okolice. Vendar se ta isti posameznik zaradi tehnološkega napredka dnevno, tako na 
delu kot v družinskem okolju, poslužuje električnih naprav, ki mu olajšujejo delo ter zadovoljujejo 
druge življenjske potrebe. Zato  preko električnih omrežij, tako prenosnih kot distribucijskih, v naše 
domove dostavljamo električno energijo, ki jo nato izkoriščamo. S tem, ko »električno omrežje 
vstopi« preko priključka oz. priključne omarice »v stavbo, postane električna inštalacija« [10]. Gre 
dejansko za napeljave nizke napetosti, ki skupaj predstavljajo povezano celoto električne opreme v 
neki zgradbi ali celo posamičnem prostoru. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne 
inštalacije v stavbah [14]  določa v 3. členu, da so električne inštalacije in naprave napajane z nazivno 
izmenično napetostjo do vključno 1000 V oz. enosmerno napetostjo do vključno 1500 V. Glede na 
uporabo poznamo tri vrste električnih inštalacij in sicer: 
 elektroenergetske inštalacije nizke napetosti v zgradbah,  
 elektroenergetske inštalacije nizke napetosti v industriji in  
 inštalacije telekomunikacijskih naprav v zgradbah oz. inštalacije za varne napetosti [10]. 
Pri tem je zelo pomembno, da so vse karakteristike posamične električne inštalacije med seboj 
usklajene in varne za uporabnika. To pa se zagotovi s pravilno vgradnjo inštalacije, uporabo 
varnostnih elementov in izvajanjem pregleda, preizkusa ter meritev električnih inštalacij. Pri tem je 
prav uporabnik električnih inštalacij tisti, ki mora skrbeti za njihovo brezhibno delovanje, saj bi 
drugače ogrožal svoje življenje in življenja drugih [11]. Zaradi te širše družbene koristi je področje 
zagotavljanja varnosti uporabe in s tem pregleda, preizkusa ter meritev električnih inštalacij podrobno 
regulirano. Vprašanje pa je, kako se ta regulacija izraža v praksi oz. ali pravna ureditev dejansko 
zagotavlja varnost uporabnikov. Zato bomo v sledeči nalogi, z analizo predpisov ter s praktičnim 
preizkusom, analizirali in poizkusili ugotoviti ali so predpisi s tega področja primerni in ali tudi 
dejansko zagotavljajo varnost uporabnika električnih inštalacij v praksi.   
2 Delovna hipoteza, predpostavke in omejitve 
Glede zgoraj opisanega problema v zvezi z varno uporabo oz. ustreznostjo električnih inštalacij 
predpostavljamo, da je področje pregleda, preizkusa in meritev električnih inštalacij s pravnega vidika 
količinsko in vsebinsko dobro urejeno. Predpisi, ki zagotavljajo varno uporabo električnih inštalacij, 
urejajo oz. zapovedujejo tako način izvedbe električnih inštalacij, kot tudi preverjanje, ali so v objekt 
vgrajene električne inštalacije dejansko izvedene po predpisanih merilih in ali je s tem zagotovljena 
varnost posameznika. Poleg preverjanja ustreznosti električnih inštalacij pa predpisi zahtevajo tudi 
kasnejše vzdrževanje že vgrajene inštalacije in preverjanje, ali le-te še ustrezajo standardom oz. 
zahtevam varnosti.  
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Kljub predpisom, pa je njihovo izvajanje v praksi nekaj čisto drugega. Veliko elektrikarjev-
energetikov je v praksi že sodelovalo pri projektih izdelave električnih inštalacij in njihove kasnejše 
obnove oz. vzdrževanja, pri čemer so se srečali tudi z električnimi inštalacijami, ki so bile že na prvi 
pogled z vidika zagotavljanja varnosti uporabnika neprimerne in najverjetneje ne bi izpolnjevale 
predpisanih standardov. Zato je poleg predpisovanja standardov pomembna tudi kontrola njihovega 
izvrševanja.  
Glede na navedeno dejansko stanje mnogih električnih inštalacij v praksi menimo, da je količina 
predpisov s tega področja nezadostna oz. da tudi njihova vsebina ni dovolj kvalitetna, da bi bila trajno 
zagotovljena varnost ljudi in premoženja. 
Pri preverjanju svoje hipoteze smo se zaradi tako obširne rabe električnih inštalacij v praksi omejili na 
pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij v zgradbah. Gre za preverjanje 
inštalacij za izmenične napetosti do 250 V, saj so te v praksi najpogostejše in najzanimivejše za širši 
krog uporabnikov. To so dejansko električne inštalacije v eno ali večstanovanjskih zgradbah, 
poslovnih prostorih, javnih prostorih, gostinskih objektih, nakupovalnih središčih, izobraževalnih 
ustanovah, kmetijskih objektih, ipd.  
3 Splošno o preverjanju ustreznosti električnih inštalacij 
Varnost pri delu z električnim tokom je zelo pomembna, saj lahko že ob manjši nepazljivosti pride do 
električnega udara; ob stiku dela telesa z napravo pod napetostjo steče po telesu električni tok, zaradi 
katerega pride do opeklin, mišičnih krčev, motnje zavesti, prenehanja dihanja, fibrilacije in lahko celo 
do zastoja srca.  Poleg previsoke napetosti dotika je pogosta nevarnost tudi prekomerno gretje zaradi 
okvare izolacije. Nesreče s tokom, ki se zgodijo zaradi tehničnih napak lahko preprečimo z rednim 
preverjanjem varne uporabe in ustreznosti električne inštalacije. 
Ko govorimo o preverjanju varnosti uporabe električnih inštalacij, imamo v mislih celoten sklop 
predpisanih dejavnosti, s katerimi se zagotavlja varno uporabo tako električnih napeljav kot tudi 
naprav. Za preverjanje predpisanih zaščitnih ukrepov se v predpisih in praksi pojavlja več različnih 
pojmov (pregled, preverjanje ali pa kar meritve), ki pa niso vedno dosledno uporabljeni in imajo glede 
na kontekst besedila lahko tudi drugačen pomen. Termin, ki je za ugotavljanje ustreznosti električnih 
inštalacij najprimernejši, je preverjanje električnih inštalacij. Ta termin uporabljajo tudi tehnične 
smernice, npr. smernica TSG-N-002:2009 [15] in TSG-N002-2013 [16], ter standard SIST HD 60364-
6, 6. poglavje: preverjanje [18]. Zato bomo v sledečem delu pojem preverjanja uporabljali dosledno in 
sicer tako, da le-ta zajema pregled, preizkus in meritev električnih inštalacij ter poročanje (zapisnik o 
pregledu z rezultati meritev).  
Vsebina preverjanja je taka, kot izhaja iz same opredelitve preverjanja ustreznosti električnih inštalacij 
in vsebuje torej pregled (očesna zaznava izvedbe in stanja inštalacije), preverjanje (praktični preizkus 
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delovanja določenih elementov inštalacije) in meritve (z merilnim inštrumentom natančno izmerjene 
posamezne vrednosti). Kljub jasnim pomenom posameznega dela preverjanja, pa tehnična smernica 
večkrat pomotoma navaja določeno preverjanje kot npr. meritev, čeprav gre za preizkus ali celo 
pregled. O tem ter o vsebini vsakega posamičnega dela preverjanja, ki je v tehnični smernici ter 
standardu natančno predpisana, več kasneje. 
Glede na čas oz. glede na to kdaj se preverja, poznamo v praksi in v predpisih [14], [15], [16]; 
 prvo preverjanje pred začetkom obratovanja; ob izdelavi nove električne inštalacije je 
potrebno preveriti ali je le-ta izvedena v skladu s predpisanimi standardi, ki zagotavljajo njeno 
brezhibno delovanje in varnost uporabnikov, 
 vzdrževalno preverjanje oz. preverjanje po popravilu ali spremembi; po vsakem popravilu 
spremembi ali razširitvi že obstoječe električne inštalacije je potrebno preveriti tako napeljavo 
kot električne aparate, 
 redno oz. periodično preverjanje; zaradi staranja in okvar, ki se redno pojavljajo že zaradi 
samega obratovanja, zakonodajalec predpisuje tudi preverjanja v določenih časovnih 
intervalih. 
4 Ureditev ustreznosti električne inštalacije v slovenski zakonodaji 
Ta tematika je urejena v več zakonih ter podzakonskih aktih s področja energetike in gradnje. Gre za 
kompleksen sistem v katerem pa bomo za potrebe te naloge izpostavili le ključne pravne vire. 
Zakoni: 
 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; EZ-1) 
 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, s spremembami; ZGO-1)  
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; ZVZD-1) 
Energetski zakon (v nadaljevanju EZ-1) je zakon, ki se glede na opredelitev področja urejanja iz 1. 
člena, ukvarja predvsem z distribucijo električne energije in električnim omrežjem. EZ-1 ima v 32. 
členu določbo, ki daje ministrstvu, pristojnemu za energijo (trenutno je to Ministrstvo za 
infrastrukturo) med drugim tudi pravico in dolžnost, da izda tehnične predpise s katerimi predpiše 
uporabnikom pogoje za zagotavljanje varne in zanesljive uporabe energetskih naprav, postrojev, 
napeljav, omrežij, sistemov in energentov[11]. Na drugi strani pa se Zakon o graditvi objektov (v 
nadaljevanju ZGO-1) ukvarja s področjem gradnje in predpisuje pogoje in način graditve objektov z  
vsemi sestavnimi deli. Tako ureja tudi področje električnih inštalacij in preverjanja varnosti pri njihovi 
uporabi, saj so le-te dandanes pri gradnji objektov nepogrešljive. To, da zakonodaja s področja gradnje 
ureja tudi električne inštalacije, izhaja neposredno iz dejstva, da je del gradnje tudi vgradnja 
električnih inštalacij ter posredno iz 2. člena ZGO-1, kjer je kot izvajalec gradbenih del, katerega 
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dejavnost regulira ZGO-1, naveden tudi izvajalec električnih inštalacij. ZGO-1 tako v 9. členu določa, 
da se za zagotavljanje tehničnih lastnosti stavb oz. objektov izdaja gradbene predpise [12]. Zakon daje 
s tem pooblastilo pristojnemu ministrstvu (Ministrstvu za okolje in prostor) za izdajo podzakonskih 
aktov, ti pa se lahko v nadaljevanju sklicujejo na razne standarde in tehnične smernice. Natančneje je 
pristojnost ministrstva za izdajanje podzakonskih aktov urejena še v 10. in 11. členu ZGO-1.  
Oba zakona zahtevata, da investitor oz. kasneje lastnik električnih inštalacij poskrbi za njihovo varno 
delovanje (glej 49. b člen v povezavi z 2. in 27. členom ZGO-1 ter 149. člen EZ-1). ZGO-1 zahteva od 
investitorja, da pridobi soglasja za priključitev na omrežje, le-to pa lahko pridobi le, če izpolnjuje 
tehnične pogoje upravljavca omrežja pod katerimi bo dovoljena priključitev objekta in hkrati 
zagotovljena varnost ter nemoteno obratovanje omrežja [12]. Na področju električnih inštalacij EZ-1 
zahteva, da lastnik objekta, ki želi biti priključen na distribucijsko omrežje, zagotavlja tehnične 
zahteve za inštalacije s čimer zagotavlja nemoteno delovanje ter varnost tako ljudi kot premoženja 
[11]. V obeh zakonih kratko izpostavljena zahteva varne uporabe električnih inštalacij in obveznost 
lastnika v zvezi s tem, pa je podrobneje urejena v podzakonskih aktih. 
Podzakonski akti:  
Na podlagi zgoraj navedenih zakonov izdajajo ministrstva podzakonske akte, pravilnike in tehnične 
smernice, ki so glede na njihovo naravo lahko zavezujoče ali pa nezavezujoče (tretji odstavek 9. člena 
ZGO-1). Na področju ugotavljanja ustreznosti nizkonapetostni električnih inštalacij v stavbah so 
posebej pomembni: 
 Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 
41/09 in 2/12), 
 Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. 29/1992, Ur.l. RS, št. 
56/1999) 
 Nizkonapetostne električne inštalacije, Tehnična smernica TSG-N-002-2013, 
 Nizkonapetostne električne inštalacije, Tehnična smernica TSG-N-002-2009, 
 Standardi za področje nizkonapetostnih električnih inštalacij, SIST HD 60364-6 
Nizkonapetostne električne instalacije - 6. del: Preverjanje (2007). Standarde izdajajo različne 
standardizacijske organizacije in ne zakonodajalec, zaradi česar so to le splošne nezavezujče 
smernice. Če pa jih zakonodajalec povzame v splošne predpise postanejo lahko zavezujoče. 
Slovenski standardi s področja elektrotehnike (SIST) so večinoma prevzeti iz evropskih 
CENELEC standardov, ki jih izdaja Evropski komite za elektrotehnično standardizacijo, in 
mednarodnih IEC standardov, ki jih pripravlja mednarodni elektrotehnični komite, in 





Ključni podzakonski akt, ki ureja nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah je Pravilnik o 
zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah [14], ki ga je leta 2009 izdal Minister za 
okolje in prostor in je bil nato spremenjen v letu 2012. Ta pravilnik nadomešča leta 1988 sprejet 
Jugoslovanski Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne inštalacije in se 
uporablja od 1. 1. 2010. To je tudi rok, ki ga pravilnik določa za uskladitev projektov in izvedbenih del 
z zahtevami tega pravilnika. Kljub tej zahtevi pa so izvzeti projekti, za katere je bila gradbena pogodba 
sklenjena do 1. 1. 2010, vendar pa tudi ti projekti od 1. 1. 2011 ne morejo biti več podlaga za izdajo 
gradbenega dovoljenja, saj je s tem datumom lahko k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložen 
samo projekt oz. načrt električnih inštalacij sestavljen v skladu s tem pravilnikom [14]. Pravilnik o 
zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah določa pogoje za izvedbo inštalacij ter 
priključitev na omrežje in predpisan način vzdrževanja inštalacij. Poleg lastnih določil pa se pravilnik 
na več mestih sklicuje na tehnične smernice in različne standarde ter tako še dodatno zapleta sistem 
ureditve.  
Z vidika varnosti uporabe električnih inštalacij je pomemben predvsem 6. člen pravilnika, ki določa 
zahteve za električne inštalacije, s katerimi se zagotovi varnost ljudi, živali in premoženja.  
»Električne inštalacije morajo biti projektirane, izvedene in vzdrževane tako, da: 
 se prepreči električni udar, 
 se prepreči prekomerno segrevanje njihovih elementov, 
 se prepreči vžig možne eksplozivne atmosfere, 
 se preprečijo podnapetostni, prenapetostni in prekomerni elektromagnetni vplivi, 
 se preprečijo nevarnosti prekinitve napajanja, 
 se preprečijo druge nevarnosti (npr. oblok, nenadzorovano mehansko delovanje), 
 zagotavljajo pravilno in nemoteno delovanje naprav in opreme, ki se priključujejo nanje in 
 ne ovirajo stalnosti in kakovosti dobavljene električne energije sosednjim inštalacijskim 
sistemom s prekomernimi nihanji napetosti ali drugimi tehničnimi motnjam.« [14] 
Kako pa bo posameznik, ki je odgovoren za varno uporabo inštalacij, zadovoljil zgoraj navedene 
zahteve, je prepuščeno njegovi lastni izbiri. Pravilnik daje na razpolago dva načina; 1) uporaba s strani 
ministrstva predpisane tehnične smernice TSG-N-002:2013 ali 2) uporaba drugih ukrepov za 
zagotovitev varnosti. Kateri način zagotovitve varnosti uporabe električne inštalacije je investitor 
izbral, mora biti opredeljeno v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. V 
primeru, da se posameznik odloči uporabiti tehnično smernico, velja zakonska domneva, da so zgoraj 
navedene zahteve 6. člena pravilnika zagotovljene in da inštalacija ustreza zahtevam varnosti. To 
pomeni, da se šteje, da uporabljeni ukrepi zagotavljajo varno uporabo električne inštalacije, dokler ni 
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dokazano drugače, pri čemer pa dokazno breme ni na osebi, ki je dolžna skrbeti za varnost (investitor 
ali lastnik stavbe), temveč na uradnih organih (inšpekciji, revidentu). V drugem primeru pa lahko 
posameznik uporabi moderne metode gradbene tehnike, tiste za katere se sam odloči, s katerimi bo 
zagotovil enako ali višjo stopnjo varnosti uporabnikov, kot jo zagotavlja tehnična smernica. Vendar je 
v danem primeru dokazno breme glede izpolnjevanja varnostnih zahtev na strani posameznika. V ta 
namen mora posameznik izvesti revizijo predpisano v 14. členu Pravilnika o zahtevah za 
nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah. Odgovorni revident izvaja revizijo z namenom 
kontrole brezhibnosti oz. varnosti uporabe električnih inštalacij, pri čemer pa mora ugotoviti ali tako 
izvedene inštalacije zagotavljajo vsaj enako ali celo višjo stopnjo varnosti pri uporabi, kot inštalacije 
izvedene v skladu s tehničnimi smernicami. Šele pozitivno revizijsko poročilo potrjuje, da projekt 
električnih inštalacij in njihova izvedba izpolnjuje zahteve za zagotovitev varnosti uporabnikov iz 
zgoraj citiranega 6. člena pravilnika. Pri tem pa je pomembno, da se pri izvedbi varnostnih ukrepov in 
reviziji upošteva celoten sistem inštalacije ter varnostnih ukrepov kot povezano celoto in ne le kot 
skupek posameznih elementov; gre za povezavo več ukrepov, ki medsebojno učinkujejo en na drugega 
in šele upoštevaje to povezavo dobimo pregled nad sistemom zagotavljanja varnosti uporabnikov [14].  
4.2 Tehnična smernica 
Da je zagotovljena predpisana stopnja varnosti uporabnikov oz. da so izpolnjene zahteve 6. člena 
pravilnika, je ministrstvo izdalo tehnično smernico TSG-N-002:2009 in kasneje TSG-N-002:2013, na 
katero se sklicuje že sam pravilnik. Kot že navedeno, so v smernici predvideni načini izdelave 
inštalacij le »priporočila«, upoštevaje katerih je uporaba izdelane inštalacije domnevno varna oz. 
izpolnjuje zahteve pravilnika. Vendar se ta tehnična smernica ne uporablja za električne inštalacije oz. 
objekte, za katere obstajajo specifični pravilniki in smernice (glej drugo točko prvega poglavja); npr za 
sisteme zaščite pred strelo (to ureja Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem ter za to izdana tehnična 
smernica TSG–003:2013 Zaščita pred delovanjem strele). Tehnična smernica stremi k zagotavljanju 
varnosti uporabnikov, kakovosti in usklajenosti električnih inštalacij z omrežnim sistemom, zaradi 
česar predpisuje oz. »priporoča«: 
1) lastnosti inštalacij in naprav,  
2) pogoje za izvedbo ter uporabo inštalacij, 
3) označevanje inštalacij in naprav,  
4) zaščitne ukrepe in  
5) postopek preverjanja varnosti.  





5 Osebe pooblaščene za preverjanje ustreznosti in merilna oprema 
Naloge preverjanja električnih inštalacij so po predpisih zaupane le strokovno usposobljenim osebam, 
ki imajo za to pridobljeno kvalifikacijo. Do 31. 12. 2011 so lahko preverjanje električnih inštalacij 
opravljale osebe, ki so pridobile ustrezno potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje električnih 
inštalacij. To potrdilo se je izdajalo v skladu s predpisi, ki so urejali gospodarske zbornice. Danes oz. 
od 1. 1. 2012 dalje pa lahko pregledniki električnih inštalacij opravljajo to delo le, če so pridobili 
nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) preglednik električne inštalacije in inštalacij zaščite pred 
delovanjem strele [14]. Zaradi rigoroznosti te določbe pravilnika, je bila v letu 2012 sprejeta 
sprememba, s katero je bil olajšan prehod iz starega sistema potrdil o usposobljenosti na NPK. Tako je 
pravilnik omogočal, da so lahko do 31. 12. 2014 opravljali preverjanje ustreznosti električnih inštalacij 
tako posamezniki z NPK kot tudi posamezniki, ki so do 31. 12. 2011 pridobili potrdilo o 
usposobljenosti za pregledovanje inštalacij. Šele s 1. 1. 2015 je bil tako uveden sistem po katerem 
lahko opravlja preverjanje električne inštalacije le preglednik s pridobljeno NPK. 
V skladu z Zakonom o poklicnih kvalifikacijah in Katalogom znanj, ki ga je izdal Center RS za 
poklicno izobraževanje, obstajata dve vrsti NPK za preglednika električnih inštalacij: 
 preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele in 
 preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele. 
Preglednik manj zahtevnih inštalacij je lahko vsak, ki je pridobil vsaj srednjo poklicno izobrazbo s 
področja elektrotehnike in ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo s 
področja elektrotehnike ter najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih 
inštalacij [19]. Certifikat o NPK preglednik zahtevnih inštalacij pa lahko dobi kdor ima že NPK 
preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in 3 leta delovnih izkušenj na področju merjenja manj 
zahtevnih električnih inštalacij [20]. 
To razlikovanje izhaja tudi iz tehnične smernice, ki določa, da ustreznost zahtevnih nizkonapetostnih 
električnih inštalacij opravlja le oseba z NPK preglednika za zahtevne električne inštalacije, med tem, 
ko lahko manj zahtevne električne inštalacije preverja preglednik z NPK nižje stopnje [16]. Glede na 
to je pomembno tudi razlikovanje med zahtevnimi in manj zahtevnimi električnimi inštalacijami. 
Zahtevne električne inštalacije so; 
1. inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih,  
2. inštalacije v objektih z lastnim električnim napajanjem ali pretvarjanjem in  
3. inštalacije v objektih s strelovodno inštalacijo v sistemu zaščitnega nivoja I in II.  
Vse ostale električne inštalacije sodijo med manj zahtevne [21]. 
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Zaradi prostega pretoka blaga, storitev, ljudi in kapitala ter svobodnega opravljanja dela v Evropski 
uniji, se odpre vprašanje ureditve pogojev za izvajanje preverjanja ustreznosti električnih inštalacij s 
strani državljanov drugih držav EU in tujcev. Zaradi pretoka delovne sile, mora biti v EU zagotovljeno 
usklajevanje standardov ter poklicnih kvalifikacij. Tako lahko opravlja delo preglednika v Sloveniji 
državljan države članice EU, ki izpolnjuje pogoje glede na priznavanje kvalifikacij znotraj EU (Zakon 
o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega 
gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma 
dejavnosti v Republiki Sloveniji). Drugačna pa je ureditev glede tujcev; če njihova država nima s 
Slovenijo sklenjenih mednarodnih pogodb o priznanju poklicnih kvalifikacij, mora ta oseba v 
Sloveniji pridobiti NPK po slovenskih predpisih [14]. 
Morda bi bilo tu pomembno omeniti, da je bila na ustavno sodišče dana pobuda za presojo ustavnosti 
9. in 16. člena pravilnika, ki določata, da lahko, kot zgoraj navedeno, od 1. 1. 2015 izvajajo pregled 
oz. preverjanje ustreznosti električnih inštalacij le posamezniki z ustrezno NPK.
1
 Čeprav ustavno 
sodišče ustavnosti navedenih določb ni presojalo z vsebinskega vidika (pobudo za oceno ustavnosti je 
Ustavno sodišče namreč zavrglo), smo mnenja, da navedene določbe ne posegajo v zatrjevano pravico 
do enakosti pred zakonom, pravico do svobode dela in socialne varnosti, kot to zatrjujejo pobudniki. 
Po našem mnenju gre namreč za predpis, ki je poostril pogoje za izvajanje navedenih del in s tem 
zagotovil večjo varnost tako izvajalcev kot tudi uporabnikov električnih inštalacij. Ti pogoji so 
določeni v javnem interesu zagotavljanja varnosti državljanov in omogočajo, da vsi posamezniki 
pridobijo to kvalifikacijo pod enakimi pogoji, s čimer bodo lahko nadalje svobodno opravljali delo 
preglednika.   
To je še posebej pomembno v luči odgovornosti preglednika. »Jasno je, da preglednik in pravna oseba 
s podpisom poročila prevzemata za pravilno in varno uporabo inštalacij v pregledanem objektu vso 
moralno, materialno in kazensko odgovornost« [7]. 
Zato je pomembno, da ima preglednik o izvajanju pregleda oz. preverjanja ustreznosti tudi primerno 
opremo. Merilni instrument mora delovati v skladu s standardom EN 61557; to je v Sloveniji 
zagotovljeno tedaj, če ima merilni inštrument opravljen ustrezni A-test ter veljaven certifikat o 
ustreznosti [2]. Standard SIST EN 61557, ki sta ga skupaj pripravila mednarodni IEC in evropski 
CENELEC, določa enotne zahteve za delovanje inštrumentov, ki se uporabljajo za izvajanje meritev 
za nizkonapetostne inštalacije. Gre v bistvu za skupek več standardov, ki določajo različne lastnosti 
(zahtevane stopnje varnosti pri izvajanju določenih meritev) in konstrukcije merilnih inštrumentov ter 
so stopili v veljavo že v letu 1997 [25]. Kljub zagotavljanju standardov in s tem tehnični ustreznosti, 
                                                     
 
1
 Odločba ustavnega sodišča v zadevi opr.št. U-I-254/14-4             
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pa inštrumenti, ki so danes na trgu, niso vsi enaki. Ivan Ravnikar v svojem delu Meritve na električnih 
inštalacijah in ozemljitvah: priročnik za merilce navaja, da moramo pri izbiri inštrumenta, poleg 
tehnične ustreznosti, upoštevati tudi:  
1. priročnost instrumenta za delo na terenu (npr. glede na velikost, težo, vir napajanja),  
2. univerzalnost in hkrati enostavnost (omogočanje izvedbe večjega števila merilnih metod),  
3. preciznost in enostavnost odčitavanja rezultatov ter  
4. možnost pomnjenja meritev oz. spomin inštrumenta [3]. 
 
Slika 1: Merilni inštrument METREL [Lasten vir] 
 




6 Vrste preverjanj ustreznosti 
Ne glede na izbran način zagotavljanja varnosti uporabnikov mora posameznik (investitor oz. lastnik 
stavbe) zagotoviti, da pooblaščena oseba, ki izpolnjuje prej navedene zahteve, izvede zanj predpisane 
preglede ustreznosti. Zgoraj opisane vrste pregledov oz. preverjanj so opredeljene tudi v Pravilniku 
[14] , ki v drugem odstavku 11. člena določa, da se ta pravilnik uporablja pri projektiranju in gradnji 
novih stavb (prvo preverjanje) in rekonstrukciji obstoječih stavb (preverjanja ob spremembah) ter 
njihovem vzdrževanju (periodično preverjanje) [14].  
6.1 Prvo preverjanje 
Prvo preverjanje oz. pregled, kot temu pravi 9. člen pravilnika, se opravi na novo izvedeni električni 
inštalaciji še pred izdanim uporabnim dovoljenjem in soglasjem sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja o stalni priključitvi ter pred dejansko izvedbo priključitve na to omrežje. V 
praksi to pomeni, da lastnik stavbe, ki ima začasni priključek (npr. za potrebe v času gradnje), brez 
»meritev« ne bo dobil soglasja za stalni priključek. Pri prvem pregledu mora biti prisoten tudi 
odgovorni nadzornik za električne inštalacije. To je v skladu z ZGO-1 oseba, ki odgovarja nadzorniku 
za skladnost s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del ter izvaja nadzor v imenu 
investitorja; to je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje za projektanta in izvajalca ali tretja oseba, vendar 
ne odgovorni vodja del (2. člen ZGO-1 v povezavi s 30. in 34. členom ZGO-1) [12].   
Pri prvem pregledu je potrebno preveriti skladnost inštalacij z zahtevami 6. člena pravilnika in varnost 
uporabnika inštalacij, vključujoč preverbo ali so priključene naprave, stroji in oprema združljivi z 
električno inštalacijo (npr. ali so uporabljeni pravilni transformatorji pri priključitvi LED svetilk z 12V 
DC napetostjo na inštalacijo z 230 V AC napetostjo) [14]. Prvi pregled ureja tudi standard SIST HD 
60364-6; ta standard ureja preverjanje električnih inštalacij in nanj se sklicuje tudi sam pravilnik. 
Standard v prvem delu opredeljuje prvo preverjanje in določa, da je to preverjanje, kot zgoraj že 
opisano, sestavljeno iz pregleda, preizkusa in poročanja [18]. Ob pregledu mora izvajalec pregleda 
narediti zapisnik, ki služi kot dokazilo o zanesljivosti objekta.  
6.2 Redni pregledi 
Po priključitvi na omrežje mora lastnik stavbe še naprej zagotavljati kontinuirano kvaliteto in varnost 
uporabnika inštalacije. V ta namen se izvajajo redni oz. periodični pregledi. Standard SIST HD 60364-
6 določa,  da se periodično preverjanje opravlja na predlagano pogostost. Kaj pa ta gostost je, določa 
pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah v 11. členu, kjer ponovno 
opredeljuje preglede. Ta perioda, določena v pravilniku, je različna glede na vrsto objekta, ki se 
preverja; preverjanje ustreznosti se opravlja v stanovanjskih stavbah na 16 let, v drugih stavbah pa na 
8 let. Pri tem so specifika zahtevni pregledi električnih inštalacij v prostorih s potencialno eksplozivno 
atmosfero, kjer mora biti zaradi višje stopnje ogroženosti pregled opravljen po posebnih predpisih 
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vsake 2 leti. Nadalje pa smernica TSG-N-002 določa, da mora biti v primeru, da ima objekt vgrajeno 
zaščito pred udarom strele, pregled električne inštalacije opravljen v rokih, določenih v pravilniku in 
smernici TSG-N-003, ki opredeljuje preverjanje zaščite pred udarom strele. Ponovno pa poznamo tu 
izjemo, saj morajo biti meritve izolacijske upornosti, zaščite pred električnim udarom in zaščite pred 
prevelikim tokom izvedene v skladu z zahtevami v smernici TSG-N-002. 
6.3 Izredni pregled 
Poleg navedenih pregledov mora lastnik stavbe opraviti t.i. izredni pregled v primeru poškodb, 
popravil, posegov ali obnove električnih inštalacij, če bi te lahko vplivale na varnost njihovih 
uporabnikov [14]. Po našem mnenju, bi moral pravilnik natančneje določiti parametre navedenih 
posegov oz. definirati, kakšni posegi se lahko štejejo za vpliv na varnost inštalacije. Povprečen lastnik 
stanovanja, ki je odgovoren za zagotavljanje varnosti, ne more vedeti, ali mora poskrbeti za pregled že 
ob vsaki zamenjavi pregorele žarnice z novo ali šele takrat, ko naredi prizidek z električno inštalacijo 
k obstoječem objektu. V danih primerih je več kot očitno, ali je potreben nov pregled, vendar obstaja 
vrsta mejnih primerov, ko to ni takoj jasno (npr. zamenjava stare svetilke z novo). Po našem mnenju je 
potrebno preverjati ustreznosti električne inštalacije po vseh posegih, ki morajo biti opravljeni s strani  
strokovno usposobljene osebe. V praksi pomeni tako tudi montaža svetilke poseg, ki vpliva na varnost 
uporabnika inštalacije, saj bi lahko napačna montaža le-te povzročila prisotnost fazne napetosti na 
ohišju naprave, ki pa je smrtno nevarna in tako dejansko vpliva na varnost uporabnikov. Ker pa je v 
praksi nešteto takih mejnih dejanskih stanj, je tu zakonodajalec oz. ministrstvo pri pripravi pravilnika 
uporabilo pravni standard, ki ga mora v vsakem primeru sproti napolniti pravna praksa (inšpekcijske 
odločbe, upravni postopki vključno z upravnim sporom pred sodiščem) in interpretirati, kdaj gre za 
posege, ki vplivajo na varnost uporabe električne inštalacije. Čeprav se načeloma strinjamo, da 
kazuistični predpisi niso rešitev, pa osebe, ki nimajo pravne ali elektrotehnične izobrazbe, potrebujejo 
jasne opredelitve. Tako bi bilo potrebno to polje nejasnosti urediti s smernicami ali pojasnili 
ministrstva pristojnega za gradnjo objektov, s čimer bi bila zagotovljena predvidljivost in pravna 
varnost lastnikov stanovanjskih objektov.  
7 Potek preverjanja ustreznosti električnih inštalacij 
Ob začetku preverjanja moramo najprej opraviti pregled, s katerim pooblaščena oseba ugotovi, ali je 
inštalacija že na prvi pogled v skladu s tehničnim smernicami in standardi. Šele, če izvajalec 
preverjanja po pregledu ugotovi, da je inštalacija primerno izvedena, lahko nadaljuje s preizkusom in 
meritvami. 
Ko opravljamo preverjanje inštalacij, moramo preveriti celoten objekt ali pa neko zaključeno celoto 
(npr. stanovanje z več razdelilniki), seveda pa se nov objekt pregleduje vedno v celoti [16]. 
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Pred pričetkom pregleda je za vsakega preglednika priporočljivo, da se najprej pogovori z izvajalcem 
oz. z lastnikom objekta o samem objektu in inštalaciji. V tej fazi mora preglednik pridobiti tudi vso 
ustrezno projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD, projekt za 
izvedbo – PZI in projekt izvedenih del - PID) iz katere razbere načrt električnih inštalacij in druge 
ustrezne podatke, ki jih potrebuje za izvedbo preverjanja ustreznosti električnih inštalacij. Če 
preglednik ob preverjanju od lastnika oz. investitorja ne pridobi ustrezne dokumentacije, si v praksi za 
potrebe izvedbe preverjanja največkrat sam izdela enopolno shemo električne inštalacije, ki jo proti 
plačilu preda investitorju, ki si s tem sam zagotovi primerno dokumentacijo [4]. V skladu s tehnično 
smernico TSG-N-2:2013, ki predpisuje temeljne zahteve za projektiranje, mora biti v električnem 
razdelilniku enopolna shema (oz. dokumentacija razdelilnika ali napisna ploščica z isto vsebino). 
Vendar se pri periodičnih pregledih, ki se opravljajo več let po izdelani inštalaciji, dogaja, da se 
enopolna shema izgubi ali pa da ta ne ustreza več dejanskemu stanju inštalacije, zato se jo izdela ob 
izvajanju preverjanja ustreznosti električnih inštalacij. Navedena dokumentacija je potrebna za 
preverjanje ustreznosti uporabljenih elementov ter označitev merilnih mest, ki so bila preverjena ob 
pregledu, in tako posledično tudi za zagotavljanje preverljivosti opravljenih meritev. Prav tako je 
tehnična dokumentacija potrebna za pravilno uporabo pravilnikov in tehničnih smernic pri periodičnih 
preverjanjih; dokumentacija v gradbenem dovoljenju  je veljavna ves čas življenjske dobe objekta. 
Tako se opravlja preverjanje v skladu s predpisi, ki veljajo ob preverjanju, vendar se pri tem upošteva 
tehnično stanje objekta glede na dokumentacijo ob izdaji gradbenega dovoljenja. Izjema pa nastopi, ko 
inštalacija z varnostnega vidika ni več ustrezna. Tak primer je izdaja gradbenega dovoljenja za obnovo 
dela objekta, pri kateri je zaradi zagotovitve skladnosti električnih inštalacij potrebna obnova tudi 
inštalacije v preostalem delu objekta, ki pa se sicer ne obnavlja [16].    
Po pregledu projektne dokumentacije, s katero si preglednik ustvari sliko celotne inštalacije, je 
potrebno pripraviti natančen načrt poteka preverjanja, ki mora biti prilagojen konkretni inštalaciji in 
napravam. Z organizacijskega vidika se mora preglednik najprej posvetovati z lastnikom in postaviti 
časovni okvir izvedbe del (to je zelo pomembno pri preverjanju ustreznosti inštalacij v tovarnah oz. v 
proizvodnih linijah zaradi izklopov napajanj med preverjanji), zaporedje pregledov po prostorih ter 
proučiti možnost dostopa do merilnih mest (npr. dostopnost do stropnih svetlobnih virov v 
kinodvoranah). Preglednik mora najprej preučiti možne nevarnosti in z ozirom na le-te izbrati 
primerne varnostne ukrepe, pripraviti potrebne tabele za pregled ter določiti postopke preskušanja in 
izbrati pravilni merilni inštrument ter metodo [7]. 
Naslednji korak pri preverjanju ustreznosti električne inštalacije je določitev sistema ozemljitve, ki je 
pred nami, saj so zahteve ustreznosti različne od sistema do sistema. Najprej določimo vrsto inštalacije 
glede na število faz; te so  eno, dvo ali trifazne. V praksi sta najpogosteje uporabljena enofazni sistem, 
ki je najenostavnejši z nezahtevnimi deli, in trifazni, ki je bolj zapleten ter namenjen večjim 
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porabnikom. Preizkuševalcu je podatek o vrsti sistema pomemben, saj mora vrsti sistema prilagoditi 
zahtevnost preizkusa in oceniti, ali je sistem primeren za določeno vrsto (u)porabnikov. 
V praksi poznamo glede na sistem ozemljitve več vrst električnih inštalacij, ki jih definira standard 
SIST HD 60364-1. Vsak sistem z nazivno napetostjo nad 50 V mora vsebovati zaščite ukrepe, ki pa so 
prilagojeni glede na način ozemljitve. V skladu s tehnično smernico TSG-N-2:2013 (naslov št. 3 – 
Temeljne zahteve za projektiranje, poglavje št. 6 – Nameščanje in označevanje električne opreme, 
vodnikov in kablov) mora biti na zunanji strani razdelilnikov oznaka uporabljenega sistema 
ozemljitve, prav tako pa mora biti to navedeno v dokumentaciji razdelilnika (enopolni shemi), vendar 
se ob pomanjkljivih označevanjih pogosto zgodi, da temu ni tako. Zato moramo pred pregledom 
določiti vrsto sistema in v nadaljevanju izvajati pregled z ozirom na to ugotovitev [17]. 
7.1 Vizualni pregled električne inštalacije 
Pred prvim pregledom se je potrebno prepričati, da električna inštalacija ni priključena na omrežno 
električno napetost, saj je potrebno zaradi varnosti prvi pregled delati v brez napetostnem stanju. Tudi 
v primeru pregleda po spremembi ali popravilu mora biti del inštalacije, ki se pregleduje, brez 
napetosti. Kasnejši redni pregledi pa se načeloma lahko izvajajo tudi ob prisotnosti napetosti, saj je 
bila inštalacija predhodno že preverjena. V tem primeru mora biti preglednik še posebej pozoren, saj 
so vsi deli inštalacije in porabniki pod napetostjo. 
Pregled se opravlja vizualno pred vsakršnim preizkusom in merjenjem, saj lahko z njim odkrijemo 
vrsto napak, ki jih kasnejši preizkus ne pokaže in so lahko ob nadaljnji uporabi inštalacije nevarne za 
okolico (npr. oznake tokokrogov, primerna stopnja IP zaščit, namestitev opozorilnih tablic ipd). 
Pregled sledi zaporedju vstopa napetosti v inštalacijo, zato se vedno začne pri merilni omari in nato 
nadaljuje pri razdelilnikih ter šele na koncu pri končnih tokokrogih. Namen pregleda je, da se ugotovi, 
ali sestavni deli izvedene inštalacije ustrezajo projektni dokumentaciji in ali so ti vgrajeni pravilno, ali 
zaščitni ukrepi ustrezajo predpisom in projektni dokumentaciji ter da na napeljavi ni vidnih poškodb 
[5]. Kaj konkretno pa je potrebno pregledati, da se zagotovi zgoraj naveden namen pregleda, določa 
tehnična smernica TSG-N-002:2013 v drugem oddelku 11. Poglavja (preverjanja ustreznosti) ter 
standard SIST HD 60364-6 (poglavje 61.2). 
Pri pregledu je potrebno glede na tehnično smernico TSG-N-002:2013 pregledati električni razdelilnik 
v smisli standarda SIST HD 61439-1 (Sklopi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - splošna 
pravila) iz leta 2012, pri čemer smernica sama našteva 19 preglednih točk. Samo za primerjavo pa naj 
omenimo, da je prejšnja tehnična smernica iz leta 2009 opredeljevanja 42. preglednih točk, ki pa so v 
bistvenem določale podobno vsebino pregleda [16].  
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Kljub temu, da tehnična smernica tega neposredno ne določa, je potrebno opraviti pregled v skladu s 
standardom SIST HD 60364-6, saj mora biti zapisnik o pregledu (preverjanju) sestavljen v skladu z 
navedenim standardom. Tako mora pregled upoštevaje standard SIST HD 60364-6 vsebovati najmanj: 
 zaščito proti električnem udaru, 
 protipožarne pregrade za ogenj in druge zaščite pred širjenjem ognja, 
 izbira vodnikov glede na velikost toka in padec napetosti, 
 izbira in nastavitve naprav za zaščito in nadzorovanje (avtomatski odklopniki in RCD), 
 ustreznost ločilnih in stikalnih naprav, 
 primernost opreme in zaščite glede na zunanje vplive (stopnja zaščite IP), 
 pravilna označitev nevtralnega N (svetlo modre barve) in zaščitnega PE (rumeno-zelene 
barve) vodnika, 
 preverjanje ali enopolna stikala prekinjajo fazni oz. linijski vodnik, 
 prisotnost vezalnih shem in opozoril, 
 identifikacija tokokrogov, naprav nadtokovne zaščite, sponk, stikal ipd, 
 ustreznost spojev vodnikov, 
 primernost zaščitnih vodnikov in 
 dostopnost do opreme zaradi identifikacije, obratovanja in vzdrževanja [18]. 
Navedeni standard tako predpisuje »seznam za pregled«, pri čemer mora po opravljenem pregledu 
vsaka točka ustrezati. V primeru, da preglednik odkrije neustrezno izvedeno točko inštalacije, mora 
preglednik predlagati sanacijske ukrepe. Rezultate pregleda se v preglednico označi kot 1) dober, 2) 
slab, 3) omejen (izveden je bil le delni pregled) in 4) ni uporaben (elementa inštalacije ni potrebno 
pregledati) [5]. V praksi pa je poročilo vedno tako, da se našteje elemente pregleda in označi, ali 
ustrezajo zahtevam ali ne. 
7.2 Preizkusi in meritve 
Po opravljenem vizualnem pregledu je na vrsti serija različnih preizkusov inštalacije, s katerimi 
preglednik v praksi preizkusi delovanje različnih delov električne inštalacije. Poleg preizkusov pa je 
potrebno izvesti še meritve, s katerimi numerično preverimo ustreznost posameznih delov inštalacije. 
Tehnična smernica TSG-N-002:2013 v 11. poglavju ureja preverjanje ustreznosti in v tretjem delu 11. 
poglavja (11.3 Preskusi in meritve) opredeljuje 11 točk, katerih ustreznost je treba preveriti s 
preizkusi, ter 15 točk glede katerih je potrebno izvesti meritve. V obeh primerih gre za preizkušanje in 
merjenje vrednosti z uporabo merilnega instrumenta, zato tehnična smernica včasih točke, ki so po 
vsebini preizkus, navaja med meritvami in obratno. V stari smernici iz leta 2009 so bili preizkusi ločen 
del poglavja in prav tako meritve; navedeno je sedaj s smernico iz leta 2013 združeno v točko 11.3 
pod naslovom Preskusi in meritve, kjer prvi odstavek ureja preskuse, drugi pa meritve. Ker so tudi v 
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praksi dejansko preizkusi in meritve združeni, bomo v nadaljevanju tako preizkuse kot meritve 
obravnavali skupaj. Tu želimo v pojasnilo bralcu dodati, da so sledeči opisi preizkusov in meritev 
združeni v podpoglavja glede na njihovo vsebino in ne glede na razporeditev v tehnični smernici. 
Kljub navedenemu pa so poleg preizkusa ali meritve navedene točke, pod katerimi je preizkus ali 
meritev zabeležena v tehnični smernici TSG-N-002:2013 pri čemer predstavlja prva števka odstavek, 
druga pa točko odstavka. 
7.2.1 Neprekinjenost vodnikov 
 pregled zaščitnih vodnikov ali obratovalnih ozemljitev (2.9) 
 preverjanje neprekinjenosti zaščitnega vodnika (1.1) 
 preverjanje neprekinjenosti glavnega vodnika za izenačitev potencialov (1.2.)  
 preverjanje neprekinjenosti dodatnega vodnika za izenačitev potencialov (1.3.) 
 preverjanje neprekinjenosti upornosti ozemljitve prenapetostnih odvodnikov (1.5.) 
 pregled pravilnosti ozemljitev prenapetostnih odvodnikov (2.10.) 
 meritev upornosti zaščitnega vodnika med razdelilnikom in glavnim izenačenjem potenciala 
(2.6.) [16] 
Vodniki, katerih neprekinjenost je potrebno preveriti, so namenjeni zaščiti pred poškodbami zaradi 
napetosti in z njihovim preizkušanjem preverimo delovanje zaščite samodejnega odklopa napajanja. 
To zaščitno funkcijo lahko opravljajo vodniki le, če so pravilno povezani oz. neprekinjeni. 
Neprekinjenost zaščitnih vodnikov izmerimo z instrumentom tako, da na merjeni tokokrog priklopimo 
instrument s 4 – 24 V enosmerne ali izmenične napetosti, ki spusti v merjeni tokokrog določen tok in 
nato preko U - I metode izračuna upornost prevodne zanke. Preverjeni morajo biti vsi zaščitni zeleno-
rumeni vodniki (PE) in njihova upornost mora ustrezati dolžini ter prerezu. Zaščito upoštevamo kot 
zadostno, če merilni inštrument prikaže ustrezen rezultat, ki pa je odvisen od dolžine, prereza in 
specifične upornosti kovine, iz katere je vodnik [1]. Pri določanju ustreznosti razberemo iz priročnika, 
v katerem so zbrane upornosti vodnikov različnih materialov z različnimi prerezi, ustrezno upornost, 
ki ustreza dolžini preverjanega vodnika, in jo primerjamo z izmerjeno. Lahko pa jo tudi samostojno 
izračunamo tako, da ocenjeno dolžino vodnika pomnožimo s specifično upornostjo kovine in nato 
delimo s presekom vodnika. Previsoke vrednosti upornosti zaščitnih vodnikov so lahko posledica 
premajhnih presekov, predolgih vodnikov, oksidacije ali slabih spojev in nepravilne povezave, 
prenizka upornost pa kaže na vzporedne povezave.  
Primer izračuna ustrezne upornosti bakrenega vodnika dolžine 69 m in premera 6mm
2
: 
 ocenimo dolžino vodnika 69 m, pri čemer pa moramo za vsak spoj prištejemo še 1 m vodnika 
zaradi upornosti spojev (skupaj torej 71 m) 
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 71 m x 0,017 Ωmm2/m / 6 mm2 = 0,201 Ω 
 tako izračunano upornost preizkušanega vodnika nato primerjamo z izmerjeno. 
Pri primerjanju izračunane in izmerjene upornosti moramo upoštevati, da lahko rezultati praksi 
odstopajo tudi do 25 %, saj ne poznamo točne dolžine preizkušanega vodnika [1].   
 
 
Slika 3: Meritev neprekinjenosti zaščitnih vodnikov [8] 
 
Slika 4: Delovanje inštrumenta pri meritvi neprekinjenosti zaščitnih vodnikov [8] 
7.2.2 Izolacijska upornost električne inštalacije 
 meritev izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo – L1, L2, L3 in N (2.1.), 
 meritev izolacijske upornosti vodnikov pod napetostjo (L1, L2, L3 in N) proti ozemljenemu PE 
ali PEN vodniku (2.2.), 
 meritev izolacije inštalacij s pregledom uhajavih tokov pri nazivni napetosti (2.3.) [16]. 
Izolacijska upornost se meri med vodniki pod napetostjo (L-vodnik) in ozemljenim zaščitnim 
vodnikom. Ker pride ob tem do kratkega stika, se meritev izolacijske upornosti izvaja le kot prvo 
meritev, ko je objekt še v brez napetostnem stanju. V nasprotnem primeru imajo inštrumenti zaščito, ki 
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tako meritev onemogoča. Pri periodičnih pregledi se lahko opravlja to meritev samo, če odklopimo 
omrežno napetost in zapremo vsa stikala (vklopljena varovalka). Prav tako morajo biti pri izvajanju 
navedenih meritev izključeni vsi porabniki oz. bremena ter elementi prenapetostne zaščite. V skrajnem 
primeru, da prenapetostnih zaščit ni mogoče odklopiti, se lahko ta meritev kljub temu izvede z merilno 
napetostjo 250 V. Meritev izolacijske upornosti je ustrezna, če ima vsak od tokokrogov, ki so bili 
merjeni s predpisano napetostjo, večjo upornost od minimalno predpisane (te so razvidne iz sledeče 
tabele). 
Nazivna napetost tokokroga 
(V) 
Nazivna preizkusna 
enosmerna napetost (V) 
Najnižja dovoljena 
izolacijska upornost (MΩ) 
Varnostna mala napetost in 













Nad 500 V 1000 1,0 
 
Tabela 1: Najnižje dopustne vrednosti izolacijske upornosti [8] 
 
 
Slika 5: Meritev izolacijske upornosti med zaščitnim vodnikom in ostalimi vodniki [8] 
 
 




7.2.3 Zaščita s SELV (separated extra-low voltage), PELV (protective extra-low voltage) ali z 
električnim ločevanjem 
 
Slika 7: Zaščita s SELV [16] 
 
 
Slika 8: Zaščita s PELV [16] 
 
Obe sliki sta v smernici z napako (povezavo med N in PE vodnikom), ki smo jo za potrebe tega dela 
odstranili. 
Tehnična smernica zahteva meritev izolacije ločilnih transformatorjev (2.15.), pri kateri izmerimo 
izolacijsko upornost ločilnega transformatorja in preizkusimo izolacijsko trdnost ločilnega 
transformatorja. Prav tako pa predpisuje preizkus delovanja zaščite z električno ločitvijo tokokrogov 
(1.4.). 
Ta meritev se izvaja le v primeru, da je kot ukrep za zaščito pred električnim udarom uporabljeno 
električno ločevanje. V praksi se taka zaščita uporablja v industriji, rudarstvu, razsvetljavah v bazenih, 
električnem napajanju napajalnikov v kmetijstvu. Varnostni ločilni transformator lahko v praksi 









Tabela 2: Najnižje dovoljene vrednosti upornosti izolacije ločilnih transformatorjev [1] 
7.2.4 Meritev upornosti ali impedance izolacijskih tal in sten 
 
Slika 9: Izvajanje meritve upornosti tal in stene [8] 
Tehnična smernica zahteva tudi meritev upornosti tal in sten, ko je kot zaščita pred električnim 
udarom uporabljena postavitev v neprevodne prostore (2.14.) 
Ta ukrep se izvaja, če je zahtevan zaščitno ukrep z neprevodno izolacijo inštalacije in kjer vsa 
električna oprema izpolnjuje osnovno izolacijo delov pod napetostjo s prekritjem, pregradami. Gre 
torej za zaščito s postavitvijo v neprevodne prostore, ki jih v praksi najdemo v operacijskih sobah. 
To meritev lahko opravljamo z enosmerno ali izmenično napetostjo; v primeru enosmerne napetosti 
merimo upornost, v primeru izmenične napetosti pa merimo impedanco. Meritev se izvaja s pomočjo 
meritve toka, ki teče skozi merilno elektrodo ob priključeni napetosti proti zemlji. Iz merilnega toka, 
ki teče preko elektrode, in napetosti, ki nastane zaradi toka, se nato izračuna izolacijsko upornost tal 
ali sten, pri čemer je največji dovoljeni tok meritve, ki ga preko merilne elektrode v tla ali steno spusti 
inštrument, 3,5 mA. Merilna elektroda je sestavljena iz kvadratne kovinske plošče (250x250mm) pod 
katero je postavljena vlažna krpa ali pa iz enakostraničnega aluminijastega trikotnika na kontaktnih 
gumbih iz prevodne gume. Merilna elektroda se pritisne k tlom s silo 750 N ali na steno z 250 N in 
nato inštrument vanjo spusti tok ter izmeri upornost. Da zagotovimo ustreznost meritev, moramo 
izvesti vsaj tri meritve; prvo na oddaljenosti 1 m od dostopnega tujega prevodnega dela v istem 
Nazivna napetost tokokroga 
(V) 
Preskusna napetost,  
enosmerna (V) 
Upornost izolacije (MΩ) 
SELV in PELV 250 ≥ 0,5 
Do vključno 500 V, 
vključno FELV 
500 ≥ 1,0 
Nad 500 V 1000 ≥ 1,0 
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območju in nato še dve, vsako na večji oddaljenosti. V teh primerih mora biti upornost izolacije pri 
električni inštalaciji z nazivno napetostjo do 500 V vsaj 50 kΩ in 150 kΩ, če je nazivna napetost višja 
od 500 V.  
7.2.5 Zaščita s samodejnim odklopom napajanja 
 meritev delovanja zaščite s samodejnim odklopom napajanja – meritev inštalacijskih 
odklopnikov (1.6.) 
 merjenje impedance okvarne zanke in kratkostične zanke ter ugotavljanje pravilnosti 
odklopnega časa zaščitnih naprav (2.4.) 
Vsi tokokrogi v električni inštalaciji morajo biti zaščiteni z nadtokovnimi zaščitnimi elementi 
(inštalacijskimi odklopniki, taljivimi varovalkami). V večini inštalacij pa pred njih vežemo še naprave 
za diferenčno tokovno zaščito (RCD oz. FI tokovno zaščitno stikalo). Pri opravljanju meritev zaščite s 
samodejnim odklopom izmerimo impedanco ali upornost okvarne zanke. Če je izmerjena impedanca 
dovolj nizka, bo v primeru okvare na porabniku stekel velik okvarni tok Id, posledično pa bo 
odklopnik izklopil dovod električne energije v predpisanem času. Meritve impedance okvarne zanke 
izvajamo zato, da bi preverili učinkovitost samodejnih odklopnih naprav na nadtok (okvarni tok) in 
diferenčni ali preostali tok. Impedanco okvarne zanke merimo med faznim (L) in zaščitnim (PE) 
vodnikom. Izmerjeno impedanco pa inštrument izračuna po U - I metodi. Po standardu SIST HD 
60364 opravljamo pri meritvah zaščite s samodejnim odklopom napajanja samo meritev okvarne 
zanke (med vodnikom L in PE), vendar smernica TSG-N-002-2013 zahteva še meritev med L in N 
vodnikom ter med faznimi vodniki (L1 in L2, L2 in L3 ter med L1 in L3). Z navedenimi meritvami 
preverimo zaščito tokokrogov pri nadtoku ali kratkem stiku, ki je izvedena z vgradnjo odklopnikov 
nadtokovne zaščite ter glede na sistem ozemljitve tudi RCD, ki se veže pred odklopniki. V praksi 
poznamo tri različne načine zaščite s samodejnim odklopom napajanja glede na sistem ozemljitve 
(TN, TT in IT). Pred izvajanjem meritev mora preglednik preveriti ali posamezni odklopnik ustreza 
določenemu tokokrogu in šele nato opraviti meritev, ki bo pokazala ali naprava pravočasno deluje. 
V nadaljevanju bomo najprej opisali karakteristike različnih ozemljitvenih sistemov in nato način 
merjenja zaščite s samodejnim odklopom v posameznem sistemu. Vsak sistem prepoznamo po načinu 
vezave, vendar včasih nimamo pregleda nad celotnim sistemom oz. nismo prepričani o vrsti ozemljite. 
Takrat lahko določimo sistem z meritvijo upornosti zanke med nevtralnim N in zaščitnim PE 
vodnikom; pri TN sistemu bo meritev pokazala rezultat do 1 Ω, pri TT sistemu bo rezultat nekaj 10 Ω, 
v IT sistemu pa bo rezultat dokaj visok (tudi zunaj merilnih območij inštrumentov). Ker med tema 
vodnikoma ni napetosti, mora inštrument izkoristiti lastno izmenično ali enosmerno napetost in po U - 
I metodi izračunati upornost zanke Pri teh meritvah v TN in TT sistemu ne pride do izpada RCD-ja (v 
sistemu IT, pa RCD niti ni uporaben). V primeru, da imamo nevtralno zaščitni PEN vodnik, pa lahko 
takoj prepoznamo TN-C sistem.  
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TN – sistem: 
TN sistem ima ozemljeno nevtralno točko na izvoru, izpostavljeni prevodni deli pa so povezani z 
izvorom oz. z ozemljitvijo izvora (obratovalna in zaščitna ozemljitev sta združeni v eno). Glede na to, 
kako so sistemi povezani na ozemljitev izvora, poznamo TN-C, TN-S in TN-C-S sistem. 
 TN – C sistem 
 
Slika 10: Prikaz TN-C sistema [16] 
Pri TN-C sistemu poteka od izvora do glavnega razdelilca le PEN vodnik, v katerem je združen 
nevtralni (N) in zaščitni vodnik (PE), zaradi česar je ozemljitev izpostavljenih prevodnih delov 
povezana z omrežno ozemljitvijo po PEN vodu. Taka zaščita je uporabna, ko ima vodnik prerez večji 
od 10 mm
2
. V praksi se to izvede tako, da se pri inštalaciji zaradi skupnega PEN vodnika na 
posameznem porabniku iz PEN dovoda premosti N in PE priključni sponki (glej levi izpostavljeni 
prevodni del na sliki). V tem sistemu ne moremo izvajati zaščite z RCD-jem in ta tudi ni predvidena, 
saj porabnik ni ločeno ozemljen. Lahko pa uporabimo RCD za zaščito v enofaznem dvožičnem 
sistemu (L-PEN) ob preboju faze na izpostavljen prevodni del, ko pride pri neposrednem dotiku do 
steka toka v ozemljeno osebo [1]. 
 TN – S sistem: 
 




V tem sistemu poteka od izvora do glavnega razdelilca ločen PE ter N vodnik. Zato je ozemljitev 
porabnikov povezana preko PE vodnika na ozemljitev pri izvoru. Vodnika PE in N morata biti ločena 
vedno, ko je presek vodnikov manjši od 10 mm
2
. 
 TN – C – S sistem: 
 
Slika 12: Prikaz TN-C-S sistema [16] 
Iz izvora napetosti do glavnega razdelilca imamo skupen PEN vodnik, ki ga kasneje v razdelilcu 
ločimo na N in PE vodnik. Tako so izpostavljeni deli povezani delno na PE in delno na PEN vod. V 
praksi je to najlepše prikazano pri montaži RCD; na izvoru imamo skupen PEN vodnik, ki pa ga po 
montaži RCD ločimo na N in PE vod, ki se kasneje v inštalaciji ne smeta več združiti. 
TT – sistem: 
 
Slika 13: Prikaz TT sistema [16] 
Tak sistem je ozemljen neposredno na izvoru (v omrežju) in ponovno z ozemljitveno elektrodo na 
končnem porabniku (lokalna ozemljitev). Na sliki je trifazni sistem, kjer iz transformatorja dobimo 
samo fazne vodnike in nevtralni vodnik, ki jih največ krat priklopimo na RCD, nato pa so še vsi 
tokokrogi zaščiteni z varovalkami. Zaščitni vodniki električne inštalacije pa so povezani na lokalno 
ozemljitev, ki je lahko izvedena na različne načine. Poznamo tri vrste izvedbe ozemljitev (tračno, 





IT – sistem: 
 
Slika 14: Prikaz IT sistema [16] 
V tem sistemu so napajalni vodi ločeni od zemlje ali pa ozemljeni preko visoke impedance. 
Izpostavljeni dostopni deli so neposredno ozemljeni zase oz. z ozemljitveno elektrodo ali preko PE 
voda, ki je lokalno ozemljen. Ta sistem nudi zaradi najkrajše ozemljitvene poti in s tem tudi najnižje 
upornosti najvišjo možno ozemljitveno zaščito, zato je v praksi uporabljen predvsem v medicini, 
kemični industriji in eksplozivnih okoljih.   
Pred nadaljevanjem izvajanja preverjanja pa se moramo najprej prepričati, da s tem ne bo ogroženo 
zdravje, življenje ali premoženje; pri preverjanju prihaja namreč do visokih napetosti, ki so potencialni 
vir nevarnosti za okolico. 
Meritev v TN – sistemu: 
V tem sistemu merimo izklopni čas in tok izklopa, ki mora ustrezati karakteristiki odklopnika. 
Standard SIST HD 60364-4-41 tako dejansko zahteva, da je avtomatski odklop izveden v dovolj 
kratkem času. V TN sistemu je ta čas pri 230 V 400 ms in pri 400 V le 200 ms. Ob tem pa obstaja 
izjema, da je v TN sistemu v katerem so priključena stalna bremena (npr. industrijski stroji) in 
vgrajena dodatna zaščita z izenačitvijo potencialov, dovoljen odklopni čas do 5s [1]. Glede 
odklopnega toka Ia pa velja, da mora biti le-ta nižji od kratkostičnega toka Ik, saj se le tako zagotovi 
odklop znotraj predvidenega časa [6]. Ker kratkostičnega toka ni mogoče meriti, se za izračun le-tega 
opravi meritev impedance okvarne zanke, ki se opravlja pri 50 Hz in na od odklopnika najbolj 
oddaljenem mestu inštalacije. Za ugotovitev ustreznosti je potrebno izmeriti: 
 impedanco okvarne zanke; to je zanka ki nastane ob okvari in poteka preko faznega vodnika in 
se zaključuje v zaščitni PE vodnik (v sistemu TN-S) ali v zaščitni PEN vodnik (v sistemu TN-
C). Meritev impedance okvarne zanke se opravi najprej v neobremenjenem stanju (dobimo 
meritev U0) in nato v obremenjenem (pridobimo U in I) in iz navedenega se izračuna 




Slika 15: Meritev impedance okvarne zanke [8] 
 
 impedanco kratkostične zanke; zanka, ki poteka med faznim vodnikom L in nevtralnim 
vodnikom N (TN-S sistem)  oz. PEN vodnikom (TN-C sistem) ali pa med dvema faznima 
vodnikoma – gre za zanko ki nastane ob kratkem stiku.  
 
Slika 16: Meritev impedance kratkostične zanke med dvema faznima vodnikoma[8] 
 
Vendar se v primeru, da je v inštalaciji uporabljen RCD z IΔN ≤ 500mA, impedance zanke ne meri, 
saj zagotavlja že sama RCD naprava večjo varnost in hitrejši samodejni odklop, kar celo onemogoča 
meritev okvarne zanke. Ko je v inštalaciji torej uporabljen RCD, je potrebno poleg pregleda in 
preizkusa samodejnih odklopnikov, izvesti še meritev izklopnega časa diferenčnih tokov, kar pa sodi 
že pod poglavje o dodatni zaščiti.  
Meritev v TT - sistemu: 
Tudi v TT sistemih, je potrebno opravljati meritve v skladu s SIST HD 60364-4-41 standardom. V tem 
sistemu najprej pregledamo, ali so izpostavljeni prevodni deli priključeni na skupno izenačitev 
potencialov in tudi skupno ozemljeni. V TT sistemu se tako za ugotavljanje ustreznosti zaščite s 
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samodejnim odklopom preverja oz. meri upornost ozemljila, povezanega na izpostavljene prevodne 
dele naprav. V tem sistemu se ne izvaja merjenja kratkostičnega toka. Se pa v TT sistemu redno 
uporabljajo naprave za nadtokovno zaščito (odklopniki) in pogosto tudi naprave za diferenčno tokovno 
zaščito (RCD), zato je pomemben še pregled dodatne zaščite z RCD. Poleg navedenega je potrebno pri 
električni inštalaciji v TT sistemu izmeriti še impedanco okvarne zanke in odklopni čas, ki mora biti 
pri 230 V do 200 ms, pri 400 V pa do 70 ms. Vendar pa se v primeru, da je v sistemu povezan tudi 
RCD, meritev impedance okvarne zanke ne more izvesti, saj se ob meritvi sproži RCD stikalo. 
Meritev v IT - sistemu: 
 Preizkus delovanja naprav za nadzorovanje izolacijske upornosti pri sistemu IT in pri 
neozemljenih agregatih (1.11.). 
V tem sistemu je potrebno preveriti, da noben fazni vodnik ni v kontaktu z zaščitnim vodnikom in da 
so vsa ohišja porabnikov povezana z zaščitnim vodnikom. Prav tako je potrebno preveriti, da naprava 
za nadzor izolacije deluje; to naredimo tako, da vpeljemo umeten zemeljski stik ali da povzročimo stik 
med ohišjem in fazo, pri čemer mora odklopnik izključiti napeljavo v zahtevanem času. Poleg tega pa 
preverjamo v IT sistemu tudi upornost ozemljila in opravljamo meritev izolacijske upornosti. 
 
Tabela 3: Napetosti, odklopni časi in pogoji odklopa v IT sistemu [6] 
V IT sistemih se načeloma ne izvaja meritev, ker so v sistem vgrajeni merilniki izolacije, ki neprestano 
nadzirajo delovanje električne inštalacije. Zato se izvaja meritve le v skrajnih primerih, ko nimamo na 
voljo podatkov za izračun impedance. 
7.2.6 Dodatna zaščita 
 Meritev pravilnosti delovanja zaščitnih naprav na preostali oz. diferenčni tok (2.7.) 
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Podobno kot pri meritvi odklopnikov, je pri zaščitnih napravah na diferenčni tok pomembno, da 
izklopijo v predpisanem času. Taka naprava je zaščitno tokovno stikalno na diferenčni tok oz. FI-
stikalo oz. danes pogosteje imenovano RCD stikalo. Gre za dodatno zaščito, saj je namenjena kot 
dodatna zaščita oz. rezerva ob okvari osnovne zaščite v TN in TT sistemih (v IT, jih kot že omenjeno 
ne vgrajujemo) in nikakor ne sme biti edina zaščita. RCD stikalo ima vgrajene diferenčne tuljave, ki 
merijo razliko med vsoto faznih tokov, ki tečejo v bremena, in tokov, ki se vračajo iz bremen po 
nevtralnem vodniku. V primeru razlike (diference) med navedenimi tokovi, se RCD stikalo izklopi 
tako, da preko odklopnega releja izklopi napajanje. Glede na izklopni čas poznamo standardni in 
selektivni tip (z zakasnjenim izklopom). Z ozirom na zaznavni diferenčni tok pa poznamo: 
 AC tip stikala – ta tip RCD stikala zaznava izmenični diferenčni tok in je v praksi 
najpogostejši, 
 A tip stikala – zaznava izmenični, polvalni in polnovalno usmerjen izmenični tok, 
 B tip stikala – meri spremembo izmeničnega in usmerjeno izmeničnega toka ter (približno) 
enosmernega toka. 
Namen preizkusa RCD stikal je preveriti njihovo delovanje, odklopni čas in odklopni tok. Delovanje 
RCD stikala se najprej mehansko preizkusi s preizkusno tipko, nato pa se izmeri še parametre 
njegovega delovanja. Merilna naprava izmeri napetost dotika pri nazivnem diferenčnem toku (jo 
izračuna glede na izmerjeno napetost pr nižjem diferenčnem toku), izklopni čas in ozemljitveno 
upornost ozemljila. 
7.2.7 Preizkus polaritete 
Tehnična smernica določa, da enopolno stikalo ne sme prekinjati nevtralnega vodnika (v tretjem 
odstavku točke 3.4.3), saj bi bila tako na porabniku priključena stalna faza. Zato je potrebno 
preizkusiti, da poteka preko stikala fazni vodnik – to enostavno preverimo na sponkah stikala z 
inštrumentom, ki zazna napetost. Ta preizkus ni potreben, če imamo dvopolno stikalo, saj ta prekinja 
tako fazni kot nevtralni vodnik. Ob tem pa je pomembno dodati, da uvršča standard SIST HD 60346-6 
preizkus polaritete med pregled in je bil kot tak tudi opredeljen v poglavju 7.1.  
7.2.8 Preizkus zaporedja faz 
S tem preizkusom preverjamo smer vrtilnega polja. V trifaznih vtičnicah je pomembno, da se v 
priključenih napravah oz. motorjih vzpostavi desno vrtilno polje (nekateri porabniki potrebujejo točno 
določeno zaporedje faz), kar se zagotovi z vezavi faz L1, L2 in L3 na priključne sponke v smeri 
urinega kazalca. Pri tem instrument določi zaporedje faz glede na izmerjeno medfazno napetost po 




7.2.9 Padec napetosti 
 Meritev padca napetosti na vodnikih med razdelilnikom in najbolj oddaljeno točko tokokroga 
(2.5.) 
Ta meritev je posebej pomembna pri periodičnih pregledih, saj se s staranjem inštalacije slabša njena 
prevodnost (oksidacija spojev) s čimer pride pri isti dolžini vodnika do večjega padca napetosti. 
Standard SIST HD 60364-6 ne opredeljuje določne vrednosti še sprejemljivega padca, pri čemer pa 
tehnična smernic TSG-N-002-2013 predpisuje za napajanje iz distribucijskega omrežja 3 % padec pri 
tokokrogih razsvetljave in še sprejemljiv 5 % padec za ostale tokokroge. Ob tem pa za vsak vod nad 
100 m dopušča še dodatne padce. Pri tej enostavni meritvi izmerimo napajalno (omrežno) napetost na 
vhodu ter napetost na najbolj oddaljenem delu tokokroga ter z njuno primerjavo določimo padec. 
7.2.10 Drugo 
 Funkcionalnost električnih inštalacij in naprav (1.7.) 
Pregled funkcionalnost električnih inštalacij se opravi šele, ko je inštalacija pod napetostjo. Takrat 
pregledamo in preizkusimo vse priključene porabnike, stroje in naprave ter jim nastavimo parametre; 
bimetalna zaščita, motorska zaščitna stikala, nastavljiva diferenčna zaščita, časovni releji, nastavljivi 
odklopniki in stikala. To preverjanje je še posebej pomembno pri prvem preverjanju oz. takrat, ko se v 
stavbo prvič vgradi vsa potrebna oprema, kasneje pa le ob spremembah naprav in inštalacije. 
 Pravilnost zaščite pred električnim udarom (1.8) in 
 Merjenje zaščite pred električnim udarom v vseh priključenih točkah električne inštalacije 
(2.12) 
To uvršča smernica med preizkus in meritve, vendar se v praksi dejansko izvaja kot vizualni pregled, 
kjer preglednik preveri, ali so vsi deli pod napetostjo zaščiteni oz. izolirani tako, da zaščitijo 
uporabnika pred električnim udarom. Tak primer je plastična zaščita pred električnim udarom na 
zbiralkah v razdelilcih in glavnih razdelilcih ipd. 
 Preizkus statične elektrine (1.8.) in 
 Odvodljivost podov in druge zaščite pred statično elektrino (2.13.) 
Statične elektrine se preverja pri strojih (npr. v industriji), kjer se zaradi vrtljajev strojnih delov 
ustvarja statična elektrina pri kateri je kljub izostanku toka nevarna visoka napetost. Tu je pomembno, 
da so taki deli dodatno ozemljeni, kar se dejansko preverja s pregledom. Ob tem so pomembne tudi 
ozemljitve v podu; določeni prostori, kjer je nevarnost iskre, imajo posebne pode v katerih je vgrajena 
prevodna mreža, ki je ozemljena na več točkah, nad mrežo pa je posebna vrsta prevodnega estriha, ki 
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preprečuje, da bi v prostoru nastala statična elektrina. Tak sistem varstva je zelo pomemben v 
eksplozijskih prostorih in prostorih, kjer je shranjen eksploziv, saj v teh ne sme priti do iskre. 
 Preizkus delovanja naprav za nadzorovanje preostalih / diferenčnih tokov, če so vgrajene 
(1.10.) 
Pri tem preizkusu preverimo ali naprave, ki so namenjene regulaciji napetosti in frekvence(npr. 
frekvenčnik), pravilni delujejo. Te naprave imajo v svojem sistemu napravo za merjenje diferenčnih 
tokov in izklop sistema v primeru nepravilnosti, ki jih je potrebno preveriti. 
 Merjenje najmanjše upornosti dotika z zemljo tujih prevodnih delov, ki niso povezani z 
zaščitnim vodnikom, vendar pri napajanju z nadzemnim vodom lahko preko njih preide do 
okvare med linijskim vodnikom in zemljo (2.8.) 
 Merjenje napetosti koraka in dotika na robovih obsežnejših ozemljitvenih sistemov in na 
področju ozemljitev energetskih naprav (2.11.) 
Napetost dotika in koraka se izmeri na robovih enotno poveznih ozemljitvenih sistemov ter se jo nato 
preračuna na najvišji tok, ki se pojavi v tekem sistemu. Ta napetost v sistemih z izmenično napetostjo 
ne sme presegati 50 V in ne 120 V v sistemih enosmerne napetosti (navedene meje veljajo za suhe 
prostore). Za izogib problemov oz. nevarnosti, ki lahko nastane zaradi napetosti koraka in dotika, 
poskrbi že projektant, ki predvidi ustrezne zaščitne ukrepe, preglednik pa nato oceni njihovo 
ustreznost. Problemi z nevarnostjo napetosti koraka se v praksi pojavljajo pri strelovodih in pri 
uporabi večjih strojev v industriji. 
Spremenjena zakonodaja oz. predvsem tehnična smernica iz leta 2013 je na prvi pogled v primerjavi s 
prejšnjo smernico iz leta 2009 manj restriktivna. Prejšnja smernica je določala 42 točk pregleda, 17 
točk preizkusov in 18 točk meritev, pri čemer pa nova smernica določa le 19 točk pregledov, 11 točk 
preizkusov in 15 točk meritev. Kvantitativno gre torej za precej manj zahtevnejšo ureditev, vendar je 
upoštevaje kvaliteto stopnja pregleda načeloma enaka. Nova smernica, ki je glede na količino 
preverjanj bolj popustljiva, pa vsebinsko  zahteva pregled v skladu s standardom SIST HD 61439-1 in 
meritve v skladu s standardom SIST HD 60364-6. Tudi celotno poročilo mora biti narejeno v skladu s 
standardom SIST HD 60364-6 oz. mora njegova vsebina upoštevati najmanj vsebino predpisano v 
standardu, zaradi česar izpuščene točke pri naštevanju preverjanj, bistveno ne vplivajo na kvaliteto 
pregledov.  
7.3 Poročilo 
Poročilo je končni izdelek preglednika in mora vsebovati rezultate vseh zgoraj opisanih pregledov, 
preizkusov in meritev. Z njim preglednik potrdi, da izvedena inštalacija ustreza zahtevanim 
standardom ali pa opozori na napake ter predlaga način odprave napak. 
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O predpisanih preverjanjih električne inštalacije in napeljav, priklopljenih nanje, mora pregledovalec 
oz. merilec sestaviti zapisnik. Ta mora vsebovati vse, kar je določeno v tehnični smernici, in biti 
sestavljen na način, ki ga ta predvideva. Zapisniki o preverjanju električnih inštalacij so tako do neke 
mere standardizirani, kar pripomore k natančnosti merilca (ob upoštevanju smernice ima merilec 
»opomnik«, da ne pozabi na kak ključen segment zagotavljanja varnosti uporabnikov), pripomore pa 
tudi k njihovi preglednosti. Če merilec ugotovi, da inštalacija ne izpolnjuje vseh zahtev za zagotovitev 
varnosti, mora v poročilu navesti tudi predlog ukrepov oz. popravil s katerimi se sanira stanje. 
Smernica TSG-N-002-2009 in sedanja smernica TSG-N-002-2013 v četrtem delu 11. Poglavja 
opredeljujeta zapisnik o pregledu. Tu se glede vsebine pregleda tehnična smernica iz leta 2009 
nepravilno sklicuje na standard, ki ne obstaja. Ta napaka je bila v smernici z leta 2013 odpravljena, 
tako da je vsebina zapisnika predpisana in mora vsebovati vsak to, kar je določano v slovenskem 
standardu SIST HD 60364-6: preverjanje. 
Po preverjanju ustreznosti inštalacije mora preglednik na glavni razdelilnik namestiti potrdilo o 
opravljenem pregledu iz katere izhaja številka potrdila o usposobljenosti (NPM) in datum pregleda. S 
tem je omogočen tudi inšpekcijski nadzor nad opravljenimi meritvami oz. spoštovanjem predpisov o 
zagotavljanju ustreznosti inštalacije [16]. 
Primer poročila je razviden tudi iz priloge. 
8 Pomen preverjanja ustreznosti električnih inštalacij  
Pomen rednega vzdrževanja in pregleda ni samo v splošni varnosti pri uporabi in zanesljivosti 
obratovanja inštalacije ter naprav za investitorja oz. lastnika stavbe. Posledice nespoštovanja 
predpisov s področja zagotavljanja varne uporabe električnih inštalacij so veliko bolj daljnosežne.   
8.1 Pravica do priključitve na distribucijsko omrežje in odklop z omrežja zaradi 
nespoštovanja tehničnih zahtev 
EZ-1 daje potrošnikom in končnim odjemalcem pravico do sklenitve pogodbe z dobaviteljem 
električne energije, s čimer pa na drugi strani vzpostavi zrcalno dolžnost dobaviteljev električne 
energije in distributerjev (kontrahirna dolžnost opredeljena v 39. členu EZ-1) [11]. Ker nobena pravica 
ne pride brez obveznosti, mora za priključitev na distribucijski sistem bodoči uporabnik pridobiti 
soglasje. Tega pa pridobi le, če upošteva vse tehnične zahteve v skladu z EZ-1 in ZGO-1, s katerimi 
zagotavlja nemoteno delovanje in varnost ljudi  ter premoženja (147. člen v povezavi s 149. členom 
EZ-1) [11]. V Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije pa je zakonodajalec v 
prid uporabnika v 5. členu pravilnika določil, da operaterji ob izdaji soglasja za priključitev na 
omrežje ne smejo postavljati strožjih zahtev od tistih, ki jih določa pravilnik sam [14].  
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S tem, ko se je uporabnik priključil na energetsko omrežje, pa njegove obveze še niso izpolnjene, saj 
veljajo zanj enaki pogoji tudi po tem, ko je že priklopljen na distribucijsko omrežje. Zato mora lastnik 
objekta, naprav ali napeljav zagotavljati izpolnjevanje tehničnih zahtev tekom celotnega časa priklopa 
na omrežje (149. člen EZ-1). V posledici kršitev ima omrežni operater zakonsko pravico, da 
uporabnika, ki ne spoštuje predpisanih tehničnih pravil, odklopi od omrežja in to brez predhodnega 
obvestila, saj uporabnik v primeru nespoštovanja tehničnih pravil ogroža življenje in zdravje ljudi ter 
premoženje (152. člen EZ-1). Poleg tega pa mora uporabnik plačati še stroške odklopa in nato 
ponovnega priklopa po ceniku omrežnega operaterja (154. člen EZ-1).  
8.2 Kazenska in prekrškovna odgovornost 
 Električne inštalacije so zaradi nevarnosti električnega udara vir grožnje za zdravje in življenje ljudi, 
zaradi česar je nujna njihova pravilna izvedba. To vrednost varuje tudi Kazenski zakonik (KZ-1), ki v 
314. členu opredeljuje kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti. To dejanje lahko stori vsakdo, 
ki z električno energijo povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti 
(storitveno kaznivo dejanje) ali pa oseba, ki opusti dolžno ravnanje in tako z opustitvijo dejanja, ki bi 
ga morala storiti za zagotovitev varnosti, povzroči enako posledico (opustitveno kaznivo dejanje). V 
obeh primerih pride do sprostitve električne sile, ki je ni moč nadzorovati, kar ima za posledico 
nevarnost za življenje širšega kroga oseb. Tukaj je pomembno dodati, da je opustitveno ravnanje 
oblikovano kot blanketna norma, saj KZ-1 ne opredeljuje vseh dolžnosti, ki jih ima odgovorna oseba, 
temveč se sklicuje na predpise in tehnična pravila posamičnih področij. S področja električnih 
inštalacij oz. preverjanja njihove ustreznosti je tako lahko povzročitelji nevarnost lastnik objekta, ki ne 
izvede vseh varnostnih ukrepov in s tem povzroči nevarnost za ljudi, izvajalec električnih inštalacij ter 
tudi preglednik, ki ob pregledu ugotovi nepravilnosti, pa jih ne sporoči oz. ne poda negativnega 
mnenja glede ustreznosti.  
Na prekrškovnem področju pa skladnost naprav in napeljav uporabnika nadzira energetska inšpekcija. 
Ta ima možnost, da odredi odpravo nepravilnosti, prepove nadaljnjo rabo ali pa izreče globo za 
prekršek (149. člen v povezavi s 452. členom EZ-1). Prekršek za neizvedbo v podzakonskih aktih 
predpisanih periodičnih pregledov in preizkusov je za posameznika od 400,00 pa do 2.000,00 EUR. Za 
pravne osebe sega ta globa do kar 250.000,00 EUR (496. člen EZ-1). Prav tako je kaznivo, če 
posameznik ne obvesti inšpekcije o izpolnjevanju inšpekcijskih odločb ali o začetku gradnje, 
rekonstrukcije ali obnove, le da so tu globe nekoliko nižje. 
8.3 Odškodninska odgovornost  
Poleg kazenskih določb lahko zadane lastnika stavbe in izvajalca električne inštalacije še civilna 
odgovornost. Če v posledici njegovega protipravnega in krivdnega ravnanja pride do poškodbe tretjih 
oseb, so te upravičene do odškodnine za materialno in nematerialno škodo v skladu z odškodninsko 
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odgovornostjo opredeljeno v Obligacijskem zakoniku (OZ). Vendar se lahko posameznik v skladu s 
četrtim odstavkom 32. člena EZ-1 in drugim odstavkom 7. člena Pravilnika razbremeni svoje 
odgovornosti, če dokaže, da je spoštoval predpise oz. naredil vse, kar je v njegovi moči, pa je kljub 
temu prišlo do poškodb tretjih oseb. Zato morajo imeti projektant, izvajalec, nadzornik in revident v 
skladu s 33. členom ZGO-1 zavarovano odgovornost.  
Glede zavarovanja pa je pomemben še en vidik; danes ima veliko zavarovalnih družb v svojih pogojih 
za zavarovanje nepremičnin oz. hiš, da ima nepremičnina opravljeno preverjanje ustreznosti električne 
inštalacije, saj je ob ustrezni izvedbi inštalacije verjetnost za škodni dogodek bistveno manjša. 
8.4 Zagotavljanje varnosti uporabnika  
Nazadnje, vendar še najbolj pomembno, pa je ravno zagotavljanje varnosti uporabnikov in 
porabnikov. To vodilo je vsebovano tudi v 1. členu pravilnika, ki postavi zagotavljanje varnosti in 
omejitev ogrožanja ljudi, živali in premoženja kot glavni cilj tehničnih pravil. 
9 Primer meritev v praksi 
Upoštevaje zgoraj predstavljena teoretična izhodišča, predpisane lastnosti električnih inštalacij in 
pomen preverjanja ustreznosti elektrine inštalacije smo izvedli tudi preverjanje ustreznosti električnih 
inštalacij. Ob tem moramo poudariti, da gre le za praktični primer izvedbe preverjanj za potrebe 
študijskega izobraževanja in ne za certificirano preverjanje ustreznosti električne inštalacije. V skladu 
s tem in varstvom osebnih podatkov so podatki na v poročilu priloženem NPK certifikatu ter potrdilu o 
skladnosti s predpisi za merilni inštrument delno zabrisani in nadomeščeni z vzorčnimi. 
Preizkus smo opravljali z univerzalnim merilnim inštrumentom Eurotest 61557 (uradna oznaka SI 99-
13-001) proizvajalca METREL tip: Eurotest 61557. V poročilu navedeni podatki o skladnosti 
inštrumenta s predpisi in kontroli inštrumenta so zaradi varstva podatkov imetnika neažurirani.  
Za opravljanje praktičnega preizkusa smo izbrali laboratorij za visoko napetost (LVN) na Fakulteti za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V laboratoriju se nahaja razdelilec RM3GS/LVN v katerem je 25 
odklopnikov, 2 zaščitni KZS stikali ter dve RCD stikali. Ob razdelilcu se nahaja še glavni razdelilec v 
katerem so nameščeni NV odklopniki 3x25A, iz katerih se preko 6 mm
2
 vodnikov napaja razdelilec v 
laboratoriju LVN.  
V laboratoriju nismo izvedli meritev razsvetljave, saj so njeni sestavni deli zaradi višine stropa 
nedostopni. Kljub temu pa predstavlja poročilo v prilogi dober vzorec izvedbe preverjanja električnih 
inštalacij v praksi, saj je, z izjemo razsvetljave, opravljen po modelu standarda in tako, kot ga v praksi 
izvajajo pregledniki z NPK. 
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Parametri in rezultati izvedenega preverjanja so razvidni iz priloženega poročila in se tu v izogib 
ponavljanja v celoti sklicujemo nanje. Vendar moramo izpostaviti, da je preverjanje pokazalo, da 
električna inštalacija v navedenem laboratoriju ni popolnoma ustrezna oz. v skladu s tehnično 
smernico TSG-N-002:2013 in standardom SIST HD 60364-6. Zato smo v končnih ugotovitvah navedli 
pomanjkljivosti in predloge za njihovo odpravo. Ugotovljene so bile naslednje pomanjkljivosti; 
1. Na prednji strani (vratih) razdelilne omare RM3GS/LVN manjka napisna tablica z oznako 
sistema ozemljitve električne inštalacije, označbo nazivne napetosti in frekvence oz. napisom: 
sistem ozemljitve TN-S, napetost Un=400/230 V in frekvenca 50 Hz. 
2. V glavnem razdelilniku v PK podnožju so nameščeni odklopniki NV 3x25 A, čeprav so v 
projektu predvideni odklopniki 3x35 A. 
3. Presek dovodnih vodnikov je 6 mm2 kljub temu, da so po projektni dokumentaciji predvideni 
vodnik preseka 10mm2. 
4. V prostoru »Predavanja prostor 2« manjka oznaka vtičnice pod mizo prve vrste ob vratih v 
»Prostor 1«. 
5. Enopolna shema ne ustreza dejanskemu stanju, saj v njej niso označeni odklopniki F514, F515 
in F516.  
6. Pri meritvi upornosti med GIP (glavna izenačitev potencialov) in kovinskimi masami smo 
ugotovili, da ni ozemljeno pomivalno korito ter kovinski podboj vrat,  in bi ju bilo potrebno 
ozemljiti!  
Zaradi teh napak smo električno inštalacijo v preverjenem prostoru označili za neustrezno. Morda se 
zdi izostanek označbe tokokroga na vtičnici minorna napaka, zaradi katere je uporaba inštalacije še 
vedno varna, vendar je lahko ravno to v določenih primerih ključno; lahko se namreč zgodi, da je v 
določenem trenutku potrebno zaradi varnosti ali preprečitve škode odklopiti napajanje, pa je le-to 
zaradi neidentificiranega tokokroga onemogočeno. V tistem trenutku se bo minorna napaka lahko 
pokazala za usodno. Prav tako je zelo pomembna pravilna ozemljitev vseh izpostavljenih kovinskih 
delov (v danem primeru pomivalnega korita in kovinskega podboja vrat), saj lahko v primeru okvar 
pride do tokovnega udara, ki pa se  lahko, kot že navedeno, konča tudi s smrtjo. 
Čeprav gre za relativno novo inštalacijo, ki je bila glede na projektno dokumentacijo PZI izvedena 
decembra 2008, in na njej ne bi pričakovali napak oz. nepravilnosti, je naveden pregled pokazal ravno 
nasprotno. S tem, ko so bile odkrite napake še pred prvim rednim pregledom, se pokaže, da tudi 
periodični oz. redni pregledni sami po sebi ne zagotovijo kontinuirane ustreznosti in varnosti. 
10 Preverjanje hipoteze 
Z zgoraj opisano pravno ureditvijo in izvedbo meritev v praksi  smo uspeli zaključiti, da je področje 
zagotavljanja ustreznosti ter preverjanja električnih inštalacij dobro urejeno, vendar pa v praksi še 
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vedno prihaja do odmikov od zahtev za zagotovitev varne uporabe električne inštalacije iz 6. člena 
Pravilnika ter v smernicah predpisanih karakteristik. Glede na navedeno, zaključujemo, da smo z 
analizo pravnih virov in izvedbo preverjanj električnih inštalacij ovrgli zastavljeno hipotezo. Pravna 
ureditev ustreznosti električnih inštalacij ni pomanjkljiva, saj natančno predpisuje zahteve za njihovo 
varno uporabo. Kljub temu, pa v praksi še vedno prihaja do odmikov od predpisov, kot je to pokazal 
tudi praktično izvedeni pregled električne inštalacije, zaradi česar gre zaključiti, da obstajajo 
pomanjkljivosti pri izvajanju predpisov. 
Pravna ureditev s področja zagotavljanja varnosti in ustreznosti električnih inštalacij je zelo obširna in 
podrobna. Zakoni na splošno urejajo obveznosti zagotavljana varnosti in posledice v primerih kršitve 
obveze, vendar dlje od predpisovanja obveznosti ne gredo. Zato je že zakonodajalec predpisal, da bo 
ministrstvo pristojno za določeno področje izdalo podzakonske akte, ki bodo podrobneje urejali 
zakonsko tematiko. S tem namenom je bil za področje nizkonapetostnih električnih inštalacij tako 
izdan pravilnik, ki podrobneje ureja zahteve ustreznosti in varnosti električne inštalacije. Kot pa že 
navedeno, se pravilnik preko domneve ustreznosti sklicuje na tehnično smernico, ki jo je izdalo 
pristojno ministrstvo, in podrobneje (zelo tehnično) ureja predpisan način izvedbe inštalacije ter 
preverjanja ustreznosti izvedenih del. Poleg tega pa se nadalje še sama tehnična smernica sklicuje na 
standarde. Gre torej za cel sistem prirednih in podrednih pravnih predpisov, ki celovito zajame 
področje ustreznosti električnih inštalacij. Poleg celovitosti pa je pomembno, da so v njih zajeta 
pravna pravila zelo natančna. S področja preverjanja ustreznosti električnih inštalacij je prvi akt, ki to 
ureja, pravilnik. Ta predpisuje obvezno preverjanje, vendar se v način oz. vsebino samega preverjanja 
ne poglobi. To stori šele smernica, ki v 11. poglavju določa vsebino preverjanja ustreznosti električnih 
inštalacij. Po vsebini in formi vsebuje tehnična smernica le golo naštevanje točk, ki morajo biti 
preverjene, da se ob njihovi ustreznosti domneva ustreznost električne inštalacije. Vendar tudi 
tehnična smernica dlje od naštevanja golih točk in sklicevanja na standard SIST HD 60364-6 ne gre. 
Zato se mora posameznik, ki želi zagotoviti varnost svoje električne inštalacije, poglobiti v vsaj tri 
predpise, da iz njih razbere, kaj se od njega sploh zahteva. Nato pa mora preučiti še nadaljnja dva, da 
ugotovi, kako se bo to v praksi preverjalo in nato še dva, da ugotovi, kdo bo lahko to zanj izvedel. Tak 
sistem pa je za uporabnike preveč zapleten. Tudi z vsebinskega vidika so tehnične smernice nekoliko 
zmedene, saj, kot že omenjeno, na določenih mestih mešajo med seboj pojme preizkusov, meritev in 
celo pregleda. 
Namen pravne ureditve in predvsem periodičnih pregledov je vzdrževanje oz. zagotavljanje 
kontinuirane varnosti napeljave in naprav. Glede na praktične izkušnje pa zagotavljajo uporabniki 
električne inštalacije njeno ustreznost le za prvi pregled in nato svojo obveznost nekoliko zanemarijo 
do naslednjega rednega pregleda. Tako šele kasneje ob rednih pregledih oz. tik pred njihovo izvedbo 
ponovno zagotovijo ustreznost, ki pa se nato s časom in z uporabo ponovno oddalji od predpisanih 
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smernic in vse do naslednjega rednega pregleda časoma skoz bolj odstopa od zahtev. Gre dejansko za 
nihanje ustreznosti, ki se v času spreminja glede na trenutek periodičnega pregleda. 
   
Slika 17: Krivulja ustreznosti električnih inštalacij [Lasten vir] 
Nadzor nad varnostjo inštalacij (nad vzdrževanjem in predpisanimi pregledi) izvaja energetska 
inšpekcija, inšpekcija pristojna za varstvo pred požarom in inšpektorji pristojni za varnost in zdravje 
pri delu, vsak s svojega vidika [14]. Tem organom je potrebno dati na vpogled vso dokumentacijo 
glede pregleda električnih inštalacij, pri čemer pa pravilnik ne določa, ali je potrebno to pošiljati 
organom po vsakem pregledu ali le na zahtevo inšpekcijskega organa. V praksi se zapisnikov 
pregledov enostavnih inštalacij ne pošilja organom po vsakem pregledu, saj bi nepregledna količina 
poročil povzročila ozka grla in obremenila inšpektorje z nepotrebnim delom (razvrščanje in pregled 
prispelih poročil) s čimer ne bi ostalo časa za drugo delo oz. bi bilo potrebno zaposliti dodatne ljudi. 
Se pa pošilja inšpekciji poročila pregledov zahtevnih inštalacij, saj gre pri njih za višjo stopnjo 
tveganja in s tem tudi ogrožanja varnosti, kar pa zahteva višji nivo nadzora. Ob navedenem pa so iz 
nadzora v celoti izvzete eno in dvostanovanjske stavbe.  
Kako se v praksi dejansko spoštuje predpisane zahteve in kako deluje nadzor nad tem, je bilo 
preverjeno tudi na primeru izvedbe preverjanja ustreznosti električnih inštalacij v laboratoriju. 
Ugotovitve iz praktičnega primera so pokazale ravno to, da je izvedena električna inštalacija kljub 
njeni nedavni izdelavi, še pred prvim pregledom, ki je predpisan šele konec leta 2016, že pod nivojem 
predpisane ustreznosti.  
11 Potencialne rešitve problema 
Za redno skladnost inštalacij s smernicami bi bilo potrebno na tem področju zagotoviti več nadzora 
nad izvajanjem predpisov. Pravilnik v 15. členu res predvideva inšpekcijski nadzor s strani 
inšpektorjev pristojnih za energetiko nad izvajanjem določb pravilnika, vendar je le-ta očitno 
pomanjkljiv. S tem namenom je bila v okviru Inšpektorata RS za infrastrukturo na Ministrstvu za 
infrastrukturo  ustanovljena tudi Inšpekcija za energetiko in rudarstvo znotraj katere elektroenergetska 
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inšpekcija izvaja redne in izredne preglede tudi na nizkonapetostnih inštalacijah. Vendar kot že 
navedeno, ti nadzori ne zagotavljajo kontinuiranega zagotavljanja standardov.  
Bistven problem nadzora, kot ga zaznavamo, predstavljajo enostanovanjske in dvostanovanjske 
stavbe, ki so upoštevaje pravilnik v celoti izvzete iz nadzora. Prav tako se inšpekciji ne pošilja rednih 
poročil o izvedbi predpisanih pregledov. Morda bi bilo potrebno razmisliti o spremembi teh 
pomanjkljivosti.  
Glede poročanja elektroenergetski inšpekciji bi bilo za razmisliti o obveznem poročanju zavezancev. 
Taka obveza pa se lahko izkaže, kot že zgoraj navedeno, za večje breme kot korist inšpekcije. Zato bi 
bilo morda pametno vpeljati programsko shemo, v kateri bi bile vpisane vse stavbe (kataster stavb s 
popisom le-teh že obstaja) in program bi glede na kvalifikacijo stavbe predvidel naslednji potreben 
pregled in ob tem hkrati preverjal, ali so posamezniki zavezani za poročanje inšpekciji, oddali v sistem 
poročilo o pregledu inštalacije. Ta poročila, ki bi lahko bila oddana elektronsko ali pa s fizično vlogo, 
bi bila pregledana le naključno. S takim sistemom bi program samodejno obvestil o neizpolnitvi 
obveze glede pregleda ustreznosti inštalacij, pregled vlog pa bi bil naključen, s čimer bi zmanjšali delo 
inšpekcije, zavezanci pa bi zaradi potencialnega pregleda tudi vsebinsko izpolnjevali pogoje 
ustreznosti.  
Poleg poostrenega nadzora bi lahko vpeljati nadzor tudi nad dvostanovanjske objekte oz. hiše. Redni 
pregledi inštalacij in poročanje o tem so z vidika ustavnosti dejanski poseg v lastninsko pravico 
posameznega lastnika stavbe oz. nepremičnine z namenom zagotavljanja varnosti drugih oseb, živali 
in premoženja. Ta vidik varnosti tretjih pa odpade, ko gre za enostanovanjske hiše v katerih lastnik z 
nevarno inštalacijo ogroža le sebe in svoje premoženje. V primeru dvostanovanjskih hiš pa imamo v 
igri potencialno že dve družini (dva lastnika), pri čemer lahko nepazljivost enega vpliva na drugega ter 
tako ogroža njegovo premoženje in življenje. Zato je omejitve lastninske pravice z obveznimi pregledi 
in poročili tudi v primeru dvostanovanjskih hiš po našem mnenju utemeljena.  
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13 Priloga  
Praktična izvedba preverjanja ustreznosti električnih inštalacij 
                                        
       FE UNI LJ 
       Laboratorij LVN 
       Tržaška 25 
       1000 Ljubljana 
        
POROČILO št. 1/2016 O VIZUALNEM PREGLEDU, PREIZKUSU IN 






Pregled je bil zaključen dne 10. 5. 2016 skladno z zahtevami strokovnih znanj in spretnosti iz 
kataloga št: 8765865021 (za zahtevne obj. št. kataloga: 6533273021) 
na osnovi certifikata NPK št.: 1234567890-1234-1234-1234 / 1234567890. 
 
 
Dobljeni rezultati preverjanja NISO  strokovno ustrezni in NISO  skladni z veljavnimi 
predpisi. Na osnovi ugotovljenega  NI podano pozitivno mnenje za varno obratovanje 
pregledane inštalacije. 
 
                                           
    Ljubljana, dne 10. 5. 2016                                                                IZVAJALEC PREGLEDA 
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POROČILO O VIZUALNEM PREGLEDU, PREIZKUSU IN MERITVAH 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 
I - 1.  OSNOVNI PODATKI 
Podatki o objektu: LABORATORIJ  LVN 
Mesto pregleda: Tržaška 25, Ljubljana 
Datum izdaje gradbenega dovoljenja:   
Razpoložljiva dokumentacija o objektu: PZI št. projekta:1086-08, enopolna shema, tloris  
Naročnik (stranka, podjetje, pooblaščenec): Fakulteta za elektrotehniko, Univerza  Ljubljani 
Vrsta pregleda:  - prvi pregled  - periodični pregled  - ponovni pregled. 
 
I - 2.  DATUM IN VELJAVNOST OPRAVLJANJA PREGLEDA - 
ELEKTRIČNA INŠ. 
Datum opravljanja pregleda: 10. 5. 2016 
Ker pa inštalacija ni ustrezna, je potrebno naslednje meritve opraviti po odpravi napak! 
V skladu z 11. člen (redni in izredni pregledi)  Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije 
(Ur. list RS 41/09) je potrebno naslednji redni pregled opraviti v roku 8 let.  
V primeru poškodb, popravil oziroma posegov, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko 
vplivajo na njihovo varnost se mora opraviti izredni pregled. 
 
II - 1. ELEKTRIČNA OSKRBA Z ENERGIJO  
 






1. Ozemljilne upornosti: RPE= __/___  ( RPE - ločena zaščitna , Ro - obratovalna in Rs strelovodna ozeml.) 
 
2. Ozemljilna upornost združenih ozemljil: R =0,26 (pri združeni zaščitni, obratovalni in strelovodni ozeml.)   
 
3. Mesto merjenja (GIP, kov. masa, strelovodni odvod, itd…):____strelovodni odvod_______ 
 
Zaščitni ukrep pred električnim udarom: samodejni izklop napajanja z: 
 - nadtokovno zaščito; 
  
 - zaščitno napravo na diferenčni tok  - RCD 
  
 - napetostno zaščito napravo; 
  
 - drugo________________________________ 
 
Sistem napajanja:    - 1f  - 3f  Velikost gl. var.: _3x25A_ 
 
Način napajanja :   - po zraku  - po zemlji   - kombinirano 
 
Drugo:  
/ - transformatorska postaja v objektu 
  
/ - Agregat v objektu 
  





/ - Sončna elektrarna v objektu  
 
II - 2. OZEMLJITVE 
Izdelan potencialni obroč:  - DA   - NE   
 
Izvedena ozemljitev in vrsta:  - tračno   - palično    - ozem. obroč  - drugo ______________ 
 
Material izvedbe ozemljila:  - FeZn  - Cu   - Rf  - drugo ______________ 
 
Presek ozemljil-a (mm2): 100 
 
Vreme v čas. pr.   - sončno  - del. son.   - oblačno   - padavine   - drugo________________ 
 
Pregled opravljen pri:   - suhi  - vlažni   - delno vlažni   - zmrznjeni površini zemlje 
 
 
II - 3. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA 
Stavba / objekt:  Razdelilnik:  
Podatki o prenapetostni zaščiti Meritev 












          
          
          
          
 
Legenda:  - ustreza    - ne ustreza  




III - 1. UPORABLJENI INSTRUMENTI 
- Univerzalni instrument: Eurotest 61557  
- Uradna oznaka: SI 99-13-001 
- Proizvajalec: METREL tip: Eurotest 61557, št. instrumenta.:15026478  
- Potrdilo o skladnosti s predpisi št. PR-13-347, Potrdilo velja do:  31. 10. 2015 
- Poročilo o kontroli št. PR-13-347. 
 
III - 2. UPOŠTEVANI PREDPISI 
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, Ur. l. RS, št. 41/09 in 2/12; 
- Nizkonapetostne električne inštalacije, Tehnična smernica TSG-N-002-2013; 
- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. 29/1992, Ur.l. RS, št. 56/1999- 
 - ZVZD, 43/2011-ZVZD-1); 
- standard SIST HD 60364-6 Nizkonapetostne električne instalacije - 6. del: Preverjanje. 
III - 3. MERILNE METODE 
Nizkonapetostne električne inštalacije - 6. del: Preverjanje SIST HD 60364-6; 
  - zaščita s samodejnim odklopom napajanja, SIST HD 60364-6, točka  61.3.6.1; 
  - merjenje impedance kratkostične zanke SIST HD 60364-6, točka  61.3.6.3; 
  - neprekinjenost vodnika SIST HD 60364-6, točka  61.3.2; 
  - izolacijska upornost električne inštalacije SIST HD 60364-6, točka  61.3.3; 





IV. VIZUALNI PREGLED in FUNKCIONALNI PREIZKUS - ELEKTRIČNA 
INŠ. 
(KLIKNI V KVADRAT IN IZBERI VREDNOST)           (Legenda:  DA - USTREZA     NE - NE USTREZA     / - NI PREDMET PREGLEDA) 
 
Stavba / objekt: Laboratorij LVN 





El. razdelilnik - pregled 
DA 
Obstajajo enopolne sheme, načrti, op. tablice, izjava o sklad., 
izjave o lastnostih in certifikati ali podobne informac. 
 DA 
Tokokrogi, varovalke, stikala, sponke, kabelske označbe in druga 
oprema so prepoznavni 
NE Razdelilniki so prepisano označeni, vključno z ožičenjem   DA 
Velikost el. razdelilnika in štev. prostora je zadovoljiva in je pred 
njim za upravljanje na razpolago 0,8m prostora 
DA Preseki, označbe in barve vodnikov ustrezajo  DA Povezave in priklopi vodnikov so ustrezno izvedene 
El. razdelilnik - preizkus 
/ Pri tipskih in delnih tipskih preizkusih razdelilnikov so bile opravljene kontrole (mej segrevanja, dielektričnih lastnosti, kratkostič. trdnosti, 
neprekinjenosti zaščit. tok., izolacijskih razdalj in plazilnih poti, mehanskega delovanja, stopnje mehanske zaščite (IP)) 
/ 
Na razdelilniku, ko je bil gotov, so bili opravljeni naslednji kosovni preizkusi (pregled razdelilnika vključno z ožičenjem, preiz. el. 
funkcionalnosti, dielektrični preizkus, zaščita pred električnim udarom, pred nadtoki in el. neprekinjenosti zaščitnega tokokrog.) 
Električna inštalacija - pregled 




Izbrana oprema zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive (stopnja 
IP zaščite) zaščita ustreza  
DA 
Glavna izenačitev potencialov je pravilno izvedena 
 
/ 
Ukrepi za zaščito pred razširjanjem ognja in zaščito pred termičnimi 
vplivi so ustrezni 
DA 
Dodatna izenačitev potencialov je pravilno izvedena  
 
/ 
Pravilno je izvedena zaščita z uporabo naprav razreda II ali III ali z 
ustrezno izolacijo 
DA 
Nevtralni, ničelni in zaščitni vodnik so prepoznavni  
 
/ Zaščite pred električnim udarom z ovirami je ustrezna  
DA 
Zaščita pred prevelikimi tokovi je predpisano izvedena 
 
/ 
Zaščite pred električnim udarom s postavitvijo zunaj dosega roke je 
ustrezna  
DA 
Zaščita pred električnimi udarom je pravilno izvedena 
 
/ 
Zaščite pred električnim udarom z malo napetostjo je nameščena in 
ustrezno izvedena 
DA 
Zaščita pred neposrednim dotikom je pravilno izvedena 
 
/ Pravilno je izvedena zaščita z električno ločitvijo 
DA 
Zaščita pri posrednem dotiku je pravilno izvedena 
 
/ 
Zaščite pred električnim udarom s pregradami in okrovi je ustrezno 
izvedena 
DA Zaščita pred električnim udarom s samodejnim odklopom 
napajanja je primerno nameščena 
 
 
/ Pravilno je izvedena zaščita s postavitvijo v neprevodne prostore  
DA Izoliranost delov pod napetostjo ter skladnost opreme je 
ustrezna in skladna z zahtevami predpisov in standardov 
 
/ Izvedba ozemljitev naprav za obdelavo podatkov je ustrezna  
DA 
Izbira in nastavitev zaščitnih naprav za nadzor ustreza 
 
/ Pravilno so nameščeni stacionarni akumulatorji  
DA 
Postavitev stikalnih nap. ustreza glede na ločilno razdaljo 
 
/ 
Izvedba zaščite z lokalno izenačitvijo potencial brez povezave z 
zemljo je ustrezna 









Prenapet. odvod. so pravilno nameščeni in priključeni 
 / Ni znakov poškodb prenapetostnih zaščitnih naprav ali varovalk, ki 
ščitijo prenapetostne zaščitne naprave 
/ Zaščite pred prenapetostmi, glede na koordinacijo zaščitnih 
elementov je pravilno izvedena 
 / 
V stavbi je uporabljen conski princip zaščite pred prenapetostmi  
/ Povezovalni vodniki in spoji v stavbah tvorijo združen sistem 
so primerno nameščeni in dimenzionirani. 
 / 
Drugo:___________________________________________ 
Napetost koraka in dotika 
/ Izvedeni so zaščitni ukrepi pred nevarnostmi zaradi previsokih nap. dotika in koraka na mestih, kjer se zadržujejo ali gibljejo ljudje 
Drugo 
DA Dosežena in ohranjena je združljivost naprav el. in strelovodne inštalacije glede na sistem ozemljitve v el. inštalaciji (TN, TT, IT) 
/ 
Ustrezno je izvedena združljivost naprav el., strelovodnih in drugih inštalacij glede na načrtovane zaščitne cone sistema zaščite pred strelo 
oziroma EMC 
/ 
Povezovalni vodniki, spoji in naprave za kovinsko zaslanjanje, ozemljitve kovinskih kabelskih plaščev, mesto položitve kablov in prenapetostne 
zaščitne naprave so pravilno nameščene in pravilno povezane z ozemljitvenim sistemom 
 
 Opombe, informacije, komentarji 
Na prednji strani (vratih) razdelilne omare RM3GS/LVN manjka napisna tablica z oznako sistema ozemljitve 
električne inštalacije, označbo nazivne napetosti in frekvence oz. napisom: sistem ozemljitve TN-S, napetost 
Un=400/230 V in frekvenca 50 Hz. 
V glavnem razdelilniku so nameščeni odklopniki NV 3x25A, čeprav so v projektu predvideni odklopniki 3x35A. 
Presek dovodnih vodnikov je 6mm
2 
kljub temu, da so po projektni dokumentaciji predvideni vodnik preseka 10mm
2
. 
V prostoru »Predavanja prostor 2« manjka oznaka vtičnice pod mizo prve vrste ob vratih v prostor 1. 





V - 1. MERILNI REZULTATI ZAŠČITE PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 
 
Razdelilnik: RM3GS/LVN Dodatno: 







e MERITEV  

















































































              
1.  
F1 priključek kuhalna plošča 
1  0,34 
 




16 0,2 1,4 
2.  
F2 vtičnica bojler 1  0,34  0,2 52   
2,5 IO-C 
16 0,2 1,4 
3.  
F3 vtičnica hladilnik 1        
1,5 IO-C 
10 0,2 2,2 
4.  
F4 električne žaluzije 1  0,35  0,2 32   
1,5 IO-C 
10 0,2 2,2 
5.  
F41 vtičnice kuhinja 6 
 0,35 
 







F42 vtičnica projektor 3        
2,5 IO-C 




Razdelilnik: RM3GS/LVN Dodatno: 







e MERITEV  

















































































F51 vtičnice parapet – vaje1 6  0,42  
0,2 48 22 
RM3GS/LVN  





F52 vtičnica 3-fazna parapet – vaje1 1  0,46  
0,3 38 23 
RM3GS/LVN  





F53 vtičnice parapet – vaje2 6  0,48  
0,2-0,3 49 26 
RM3GS/LVN  





F54 vtičnica 3-fazna parapet – vaje2 1  0,48  
0,2 73 25 
RM3GS/LVN  





F55 vtičnice – M.K. 6  0,49  
0,3 75 22 
RM3GS/LVN  





F56 vtičnica 3-fazna – M.K. 2  0,48  
0,3 35 28 
RM3GS/LVN  







Razdelilnik: RM3GS/LVN Dodatno: 







e MERITEV  

















































































F57 vtičnice – priročna delavnica 6  0,40  
0,2 54 23 
RM3GS/LVN  





F58 vtičnice parapet – vaje3 6  0,38  
0,2 78 26 
RM3GS/LVN  





F59 vtičnica 3-fazna parapet – vaje3 1  0,38  
0,1 36 24 
RM3GS/LVN  





F510 vtičnice parapet – vaje4 6 
 
0,35  
0,2 91 28 
RM3GS/LVN  





F511 vtičnica 3-fazna parapet – vaje4 1 
 
0,36  
0,3 42 25 
RM3GS/LVN  





F514  1 
 
0,36  
0,2 56 22 
RM3GS/LVN  







Razdelilnik: RM3GS/LVN Dodatno: 







e MERITEV  




















































































0,2 62 23 
RM3GS/LVN  








0,2 36 23 
RM3GS/LVN  





F61 vtičnice parapet LVN 6 
 
0,36  
0,3 20 23 
RM3GS/LVN  





F62 vtičnice parapet LVN 6 
 
0,38  
0,3 101 25 
RM3GS/LVN  





F63 vtičnice kateder 2 
 
0,38  
0,2 87 26 
RM3GS/LVN  





F64 vtičnica pri razdelilcu 1 
 
0,28  
0,1 26 22 
RM3GS/LVN  







Razdelilnik: RM3GS/LVN Dodatno: 







e MERITEV  

















































































F65 pech paniel 1        
2,5 IO-C 
16 0,2 1,4 
26.  
F66 rezerva  
 
  
   
RM3GS/LVN  





F7 krmilje 1  0,28      
 IO-C 
6 0,2 3,65 
28.  
         
  
   
29.  
Radiator 1  0,4       
  
   
30.  
Radiator 2  0,4       
  
   
31.  
Radiator 3  0,5       
  
   
32.  
Kovinska ograja  0,2       
  
   
33.  
Bakren pod LVN  0,1       
  
   
34.  
Pomivalno korito  504       
  






X/Y - število porabnikov, izvodov / število meritev na enoto; 
IO - instalacijski odklopnik; 





















































) Id izm 
izmerjeni 






















RCD-F5 40  0,03 A G 3f Merlin Gerin 0,34-0,49 28 0,4 91 




V - 2. MERITEV IZOLACIJSKE UPORNOSTI 
 
 













































          
 
 
          
 
 
          
 
 
          
 
 
          
 
Najmanjše vrednosti izolacijske upornosti morajo biti po SIST HD 60364-6 61.3.3: 
 
Nazivna napetost tokokroga 
U(V) 




SELV in PELV 250 ≥0,5 
do vključno 500 V, vključno FELV 500 ≥1,0 
nad 500 V 1000 ≥1,0 
 
Na tokokrogih, NI bilo možno izvesti meritev izolacijske upornost predpisani zakonodaji v skladu s 
točko 61.3.3. Slovenskega standarda SIST HD 60364-6, saj je inštalacija pod napetostjo. To meritev 





VI. UGOTOVLJENE POMANJKLJIVOSTI  
 
1. Na prednji strani (vratih) razdelilne omare RM3GS/LVN manjka napisna tablica z oznako 
sistema ozemljitve električne inštalacije, označbo nazivne napetosti in frekvence oz. napisom: 
sistem ozemljitve TN-S, napetost Un=400/230 V in frekvenca 50 Hz. 
      
 
2. V glavnem razdelilniku so nameščeni odklopniki NV 3x25A, čeprav so v projektu predvideni 
odklopniki 3x35A. 





3. Presek dovodnih vodnikov je 6mm2 kljub temu, da so po projektni dokumentaciji predvideni 
vodnik preseka 10mm2. 
4. V prostoru »Predavanja prostor 2« manjka oznaka vtičnice pod mizo prve vrste ob vratih v 
»Prostor 1«. 
5. Enopolna shema ne ustreza dejanskemu stanju, saj v njej niso označeni odklopniki F514, F515 
in F516.  
6. Pri meritvi upornosti med GIP (glavna izenačitev potencialov) in kovinskimi masami, smo 
ugotovila, da pomivalno korito in kovinski podboj vrat nista ozemljena in bi ju bilo potrebno 
ozemljiti! 
Za odpravo pomanjkljivosti se svetuje uskladitev inštalacije z enopolno shemo, oprema razdelilnika z 
napisno tablico ter izvedba pravilne oznake vtičnice. Prav tako je potrebno izvesti ozemljitev 




V skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Ur. l. RS št. 
41/09 in 2/12), Tehnično smernico TSG-N-002:2013 (točka 11. Preverjanje ustreznosti) in standardom 
60364-4 točka 411.4.4. in 411.3.2 je bila izvedena meritev zaščite s samodejnim odklopom napajanja 
(61.3.6.1, 61.3.7), meritev kratkostične zanke in meritev neprekinjenost zaščitnih vodnikov (63.3.2). 
Meritev neprekinjenosti vodnika za glavno in dodatno izenačitev potencialov, ter meritev 
neprekinjenosti zaščitnega vodnika je bila izvedena med glavnim priključkom za izenačitev 
potenciala in zbiralko zaščitnih vodnikov, ter med zbiralko zaščitnih vodnikov in tujimi prevodnimi 
deli oziroma porabniki. Meritev je bila izvedena v skladu z 8. členom Pravilnika o tehničnih 
normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj, kjer je  
predpisana maksimalna vrednosti 2. 
Meritve impedance okvarne zanke niso bile izvedene, ker je pred instalacijskimi odklopniki vezan 
RCD in ne pusti opraviti te meritve, zato se teh meritev v primerih vgradnje RCD-ja, ne opravlja. 
Prav tako niso bile preverjene določene vtičnice in priključki raznih porabnikov, ki niso bili dostopni 
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- potrdilo o usposobljenosti merilca 
- potrdilo o skladnosti merilnega instrumenta 
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